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Madrid, Marzo 18. 
NOTABLE OOMFERENCIA 
¡En el salón die actos del Ateneo ha 
diado ayer una notable conferencia, en 
la que ha sido apdaudidísimo, el ilus-
tre hombre público don Rafael María 
de Labra. 
Versó su disertación sobre la parti-
cipación que en las Cortes de Cádiz to-
maron los diputados hispanos-ameri-
canos, .tributando, con tal motivo, 
grandes elogios á la fraternidad en-
tonces existente entre españoles y 
americanos-latinos, declarándola per-
durable según acaba de demostrarse 
con los agasajos que América acaba 
de tributar al insigne representante 
de la Universidad de Oviedo, don Ra-
fael Alt&rQira. 
Encomió en términos calurosos los 
triunfos per éste obtenidos en su mv 
sión do fraternidad y se felicitó del 
^itusiaínno cor que por cubanos y es-
pañoles fué recibido y está siendo aga-
~ '•r'o en la Habana. 
El señor Labra ha sido muy felicita-
do, recibiendo, al terminar su confe-
rencia, una verdadera ovación. 
EL CONCORDATO 
Sobre prelimirares para reforma del 
Concordato, ha celebrado una extensa 
conferencia con el Presidente del Con-
sejo de Ministros, señor Canalejas, el 
Embajador de España cerca de la 
Santa Sede. 
i ¡ i 
E l Tiempo nos dedica casi todo su 
último número: el editorial primero 
que firma Raimundo Cabrera; un ar-
tículo de Leopoldo Cancio; otro de 
Adrián del VaMe; y por último, la ca- ¡ 
ricatura. 
• 
» * En el primero se regocija su direc-
tor de que, al fin, le hayamos dado la 
alternativa. 
« « 
En el segundo trata de demostrarnos 
el señor Cancio que él nunca prestó 
ningún servicio á la causa de la opre-
sión de su país. Y para ello nos cuen-
ta su larga y honrosa historia autono-
mista. Trabajo innecesario y contra-
producente, porque el haber sido auto-
nomista prueba, precisamente no lo 
que él se propone, esto es, que siempre 
ha sido americanista, sino lo que noso-
tros afirmamos cuando le llamamos 
hispamzante y economista de la auto-
nomía española, porque la autonomía 
era un medio, quizá el mejor, de con-
servar esta isla para España, razón 
por la cual muchos españoles, aunque 
tarde ya para lograr el fin que nos 
proponíamos, nos declaramos autono-
mistas. Por cierto que ahora no han 
faltado adolescentes, que por ignorar 
esas historias Viejas que nos Vecuerda 
el señor Cabrera, nos han querido pre-
sentar como enemigos dól país á noso-
tros, que tuvimos la honra de ser ele-
gido Vicepresidente de la Diputación 
Provincial de la Habana por cubanos 
tan cubanos como don Antonio Covín 
y Torres, don Carlos Saladrigas, don 
Francisco Viondi, don Juan Pablo To-
ñarely y otros que quizá,no recordemos 
en estos tiempos tan lejanos ya de 
aquellos en que no sólo se nos hacía 
justicia sino que se nos honraba con 
inmerecidos honores. 
En el tercer artículo de E l Tiempo 
supone el señor don Adrián del VaJL 
que cuando recientemente recordam 
el refrán que dice que "el que roba m 
un ladrón tiene cien años de perdón,'* 
llamamos ladrón al que se apoderó t'/e 
los bienes de la iglesia en Francia y 
los dilapidó después. 
Y está en un error el ilustrado re-
dactor ó colaborador de E l Tiempo, 
porque no somos nosotros, sino la len-
gua castellana la que aplica ese califi-
cativo al que se apodera de lo .ajeno 
contra la voluntad de su dueño. 
Así como se equivoca también, el se-
ñor del Valle cuando afirma que el go-
bierno francés sólo se incautó de los 
•bienes de ciertas órdenes rnom'ásticas 
que no quisieron someterse á pagar 
ciertas contribuciones. 
Se incautó de todos, y no por falta 
de pago de contríbuciones. sino por-
que sus dueños no quisiero/ft pasar á 
ser arrendatarios del Estaco que les 
despojaba de lo que legítiuj/ameníe les 
pertenecía. i 
Si alguien se apoderase,'por la fuer-
za, de una casa del señor Valle y lue-
go el incautador pretendiese 
que él, el señor del Vall/e, se confor-
mase con pagarle tanto 6 cuanto comb 
inquilino ¿cómo le llamftría el ilustra-
do compañero? 
¿Se conformaría coniileeir de él que 
era un cobrador de coiitribueiones ? 
"americanos," lo cual hacía bajar la i 
cabeza á Altamira—la silla que en la ¡ 
otra caricatura ocupaba Rivero está ! 
vacía—y es aplaudido frenéticamen-
te por unos cuantos jóvenes que lle-
van sombrerito d-e paja. 
Y Rodríguez Lendián agita en la 
mano derecha la bandera española. 
Y Lanuza la americana. 
No sabíamos que el señor Lanuza 
estuviera tan fuerte en inglés. 
111 
I 
La caricatura ó caricaturas, porque 
son dos, representan; una al señor Ro-
dríguez Lendián eií la tribuna, pro-
clamando que es conveniente "fomen-
tar la unión d-e la' raza como el me-
dio más eficaz de fortificar la nacio-
nalidad," lo que.: escuchan regocija-
dos los señores Altamira y Rivero, 
mientras que aplauden entusiasmados 
unos cuantos individuos con boina; y 
la otra, al señor Lanuza que, también 
desde la tribuna de la Universidad, 
declara, que no podemos dejar de ser 
Uno de nuestros más tenaces y dis-
tinguidos americanizantes, hondamíin-
te contrariado por las manifestaciones 
patrióticas del general Ensebio Her-
nández en el banquete del Teatro Na-
cional, pretende desmentir la informa-
ción del DIARIO DE LA MARINA en lo 
que se refiere á las frases y á los con-
ceptos que nosotros-pusimos en labio? 
del ilustre cubano; y como estamos 
plenamente convencidos de la exacti-
tud y fidelidad de nuestras aseveracio-
nes, como tuvimos buen cuidado de 
prestar nuestra atención preferente á 
lo que decía con su peculiar elocuencia 
el doctor Hernández, nos ratificamos 
hoy en lo que dijimos, á este respecto, 
en la edición de la mañana del martes 
1 5 del actual. 
En el artículo de entrada de dicho 
día manifestábamos lo siguiente, co-
mentando las nobles y espontáneas pa-
labras del insigne liberal: 
" E l Dr. Hernández, con la. doble au-
toridad que le dan su historia política 
y el haber luohado abiertamente por; 
i ia independencia de su nación, ha de-! 
j clarado que. una vez desaparecidas las i 
antisfua* diferencias, una vez que Cu-1 
ba disfrutaba de su anhelada hegemo- ; 
i nía y de todos los derechos inherentes 
á un puoblo libre, él experimentaba 
, una satisfacción muy honda en convivir 
I ron los españoles, en alternar en todos 
aquellos actos iniciados y organizados 
| por el elemento peninsular ibérico. 
| porque él estaba seguro de que los es- ; 
pañoles que viven en Cuba son los" par- ¡ 
; tidarios más fervorosos de la indepen- \ 
drncia de esta República, los amigos 
mm consecuentes y fraternales de que j 
disponen para el logro de sus legíti- j 
mas aspiraeiones los elementos genui-
c amenté cubanos. Y al expresarse así el 
general Ensebio Hernández, ante una 
representación selectísima de la Colo-
nia española y de la sociedad cubana, 
tuvo buen cuidado de manifestar que 
si él sentía gratitud hacia el pueblo 
americano por los servicios que había 
prestado á la independencia de su 
país, esa gratitud no podía llegar ja-
más hasta el extremo de consentir que 
el pueblo cubano fuese perdiendo su 
propia personalidad, convirtiéndose en 
copia servil de las costumbres y de los 
ideales de la raza del. Norte. 
"Americanizar á Cnba. transformar 
el espíritu de nuestro pueblo hasta el! 
punto de hacerlo parejo con el espíritu 
fingió-sajón, es precisamente lo que re- i 
pugna á un cubano tan puro, valere-
80 v desinteresado como Eusebio Her-' 
márudez, quien, si ppleó contra el 
dominio de la antigua Metrópoli, si de-1 
rramó su san-prre por ver á este her- i 
moso pedazo de tierra americana libre \ 
de la tutela de la naHón descubridora | 
y colonizadora, no lo hizo por desuren-
dersé de los lazos espirituales que á és-
ta le sujetaban, sino mAs b̂ en paral 
eiereitar libremente sus derechas poli-
ticos, no renunciando al propósito de; 
conservar la común herpncia, las reía- \ 
cienes nioralí^ que constituyen la prin-, 
rinal caracterTítiea, el más firme b!a- \ 
ŝ n de Ins pueblos de nuestra sanare. 
El libeyal insi'me n^ pretende que Cu-
ba se enemiste con los -atados TTnidos, 
no quiere oue pnfre ambos ñúeblos sur-
isn él récelos el désaniOr v la discordia, 
pero aspira á dné cubanos y am^Tíeanos ¡ 
vivan en campos p^rfoetam^nte des-
lindados, en terrenos,de r^z y d^ armo, 
ría donde no se eoTi^n',',don los c o m u -
nes intereses v donde las tendones y , 
las preoe^p^eir^^s; de cada uno se d^-
rnvT'elv^n y robuístezean con su sfello 
peculiar ^"n su carácter esencialmen- . 
te propio." 
Con distíntás frases, empleando ma- { 
yor eloeueneiav esto fué lo que su^an-: 
cialmente diio el general Ensebio Her-, 
nández, hablando en representación de' 
los elementos cubanos, en el Vnnv^e 
con que obseouíó la Colonia Española I 
al doctor Altamira en el Teatro Nació-1 
nal; y basta tal punto y de tal mane-1 
ra lo recordamos, que precisamente fue- ¡ 
ron esos párrafos los que con más en-1 
tusiasmo aplaudió la concurrencia, que! 
llenaba la sala de dicho coliseo, entre' 
la que se encontraban c-ubanos distin-
guidísimos, de alta significación polí-
tica y social. 
No acostumbramos nosotros 'á sacar; 
las cosas de quicio y mucho menos á 
poner en labios ajenos conceptos y fra-
ses que no se exteriorizaron, y tratán-
dose de persona á la que tanto respe-
tamos y queremos como el doctor Her-
nández, es claro que, ni aún para elo-
giarlas, nos atreveríamos á imputarle 
afirmaciones que pudieran comprome-
terle ó que estuvieran muy distantes do 
ser una realidad en su cerebro. • 
Conste, pues, que lo que estampamos 
en los párrafos reproducidos es la ver-
dad pura y escueta, y conste, además, 
que al hacer resaltar las declaraciones 
categóricas del general Eusebio Her-
nández, ha sido únicamente porque las 
creímos dignas y patrióticas, ajustadas 
á la lealtad de que éste ha dado tan ga-
llardas muestras en su honrosa histo-
ria política y conformes con los prin-
cipios sustentados por muchos cuba-
nos, que si quieren la independencia 
dé Cuba, la desean con su personali-
dad propia y conservando los caracte-
res étnicos que son consustanciales con 
su temperamento, con su educación y. 
con su vida; caracteres que no son sa-
jen es, sino pura y esencialmente espa-
ñoles. • 
B A T U R R I L L O 
Es buen síntoma. 
He dicho en otra parte, que no aven-
turo juicio acerca de si es conveniente 
ó no al programa liberal y á. la marcha 
del frobierno. el nuevo cisma, y la elec-
ción hecha del doctor Eusebio Hemán-
doz. para Jefe político de la aí?mpa-
ción. fa^Vna^a. . , en el papel. Prcba-
blemente habría sido más cuerdo desig-
narle, en tiempo, y no presentarle aho-
ra contra el doctor Zayas, á quien la 
mayoría de Delegados dió el triunfo, 
fuera ó no discutible el procedimiento 
por qué fueron escogidos tales Delega-
Pero en el acto ese he visto yo una 
noble rectificación de hechos, y un avi-
so de saludables orientaciones. Prime-
ro, por los antecedentes del hombre sre-
neroso. sereno, alto espíritu, á quien, 
debé mucho la causa de la concordia y 
de la paz moral, como iniciador da 
aquella saludable inteligencia entre re-
vólucíonáiios y evolucionistas, en loa 
días que siguieron á la evacuación do 
las tropas españolas. En segundo lu-
gar, por la conducta posterior del doc-
tor Hernández dentro de su partido, 
transiguiendo, sacrificándose, renun-
T A R J E T A S ® D E • B A U T I Z O 
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ciando á luchas y honores, si ellos po-
dían ser causa de malestar y de divi-
sión entre sus correligionarios.^ _ 
Talentoso Zayas, tal vez político más 
hábil y tenaz, con ejército propio ^ y 
brillante Plana Mayor, siempre si^niíi-
ca él la aspiración á la Presidencia, la 
éabeza visible y directora del cisma 
de 1907, la candidatura, misk-riosa-
ttiente elaborada y femerariamente 
mantenida dentro del partido y frente 
á la de G-ómez, hasta que las elecciones 
provinciales advirtieron que podía per-
derse todo, triunfar los conservadores 
y volver á perturbarse la paz pública. 
Á una gran cultura, á una limpia 
historia patriótica y á una extensa sim-
patía personal en el país, une el doctor 
Hernández su abolengo de transigente 
y de afectuoso; así con los cubanos an-
ti-revolucionarios como con anti-revo-
IncionariAs peninsulares. 
Sus declaraciones hermosas del han-
qnete en honor á Altamira, no fueron 
manifestaciones ocasionales, inspiradas 
en el momento aquel ú obedientes á 
planes electorales para el futuro: así 
habló él durante la campaña de la ma-
lograda coalición masoista: eso prearo-
n6 por ciudades y campiñas, cuando 
los cubanos videntes entendimos que 
debíamos oponernos, con la fuerza de 
nuestros votos, al intento de traernos 
«n Presidente, desconocedor del _ país 
por GFCIS largos años de ausencia, iden-
tificado con las costumbres y la polí-
tica del pueblo vecino, y totalmente 
grato al gobierno de Washington, ha-
cia quien no debía s.er tanta nuestra 
gratitud que empezáramos abdicando 
de nuestra conciencia y libertad en 
.aras de sus combinaciones. 
Porque siempre me envaneceré de 
liaber pertenecido á aquella generosa 
coniuneión de voluntades cubanas, en 
la obra de restañar heridas, apagar re-
celos v acumular enerería* na ra la obra 
de edificación de la república, porque 
reouerdo que el Jefe, el Director, el al-
ma de Unión Democrática fué el doc-
tor Hernández, cada vez que sus pai-
ermos le hacen justicia, me sumo á 
ellos. Y hoy que la orientación parece 
tomar cuerpo, le saludo regocijado, 
sea. 6 no fecundo el emneño de sus nar-
ciales llevarlo al primer puesto del Es-
tado cuando la ocasión llegue: poraue 
no he visto en él. ni un solo día. al fo-
mentador de rivalidades, al menospre-
6i¡pdor de pacrPeos, al amidro de los ex-
tranjeros en vísneras de elecciones y 
á su cersor al día siíruiente: ñor O'ue 
sé oue de jacobino y de ambicioso tie-
ne tanto, como yo de dfcrtnta ó de 
servil; y poraue su exaltación á cier-
tos nuevtos sería la consagración his-
térica de nuestra previsión, cordura y 
patriotismo en los mrymmtos nreeisos 
de inaugurarse la vida libre, fnmlién-
dones en un abmzo evolucionistas y 
guerreros v pretendiendo dar á los Es-
tados Tnidcs el primer ejemnlo de cul-
tura eívica y la primera prneba de ca-
pacidad y honor, eligiendo nosotros 
nuestro gobierno, contra su imposi 
ción y su mandato.' 
Pregurnta 
Señor Aramburu: "Declarado por la 
alta autoridad científica del doctor 
Guiteras, que los malos olores que se 
cjpcn-rpn-dp-n de las fosa« abiertas en los 
trabajos del alcantarillado no dañan á 
la salud ¿no le parece á usted que el 
gobierno podría economizarse los miles 
de duros que se gastan en petróleo, va-
ciado constantemente en los excusados 
y basureros de provincias, ya que el he. 
dor de las excretas ha de ser mas in-
ofensivo oue el de íwbtancias en putre-
facción extraídas del sudsuelo? 
Y contesto: No sé si el doctor Gui-
teras ha dicho, así. de un modo absolu-
to, que por las fosas nasales no pene-
tra la infección. A mí se me ha ocurri-
d̂o otras veces la hereíría, hereífía de 
iamorante. de que la naturaleza ha de-
bido dotar á nuestras membranas, así 
de la nariz como de la garganta, de 
-condiciones de solidez y resistencia 
contra la invasión microbiana, ó ha he-
cho las cosas con tanta imprevisión y 
deficiencia como cualquier gobierno cu-
•ibano; en cuvo caso la trasmisión se 
efectuaría sólo por inoculación, luego 
'de rasgar la epidermis 6 practicar ce-
snra en una membrana. Pero la. cien-
cia desmiente eso y da por incompleta 
la obra natural. 
• Pero si los hedores no enferman, en-
tonces oue se gaste menos petróleo y 
Be snnriman algunas cafeteritas, cuyos 
conduetores pueden trabajar con más 
provecho para el país en las faenas de 
la zafra. 
Sobre el Mercado. 
Un lector me dice, aprobando la 
"campaña por la higienización del Mer-
. cado de Tacón, que allí se necesita de 
inspectores bien intencionados, que no 
¡hagan sus visitas cómodamente des-
pués de almorzar; sino que vayan de 6 
á 7 de la mañana, horas en que el pú-
blico afluye, para que vean el hacina-
miento de frutos, el estado de suciedad 
de los toldos con qne los tapan, y la es-
trechez de aquellos callejones, de Rei-
na á Di agones y de Aguila á Gallan o, 
donde se depositan carretadas de efec-
tos y la gente se tropieza. 
Ya hemos dicho cuanto debimos de-
cir, comentando el informe del doctor 
Ruvalcaba: el gobierno haga ahora lo 
que debe, si las escisiones del partido 
liberal le dejan tiempo para hacer co-
sas buenas. 
El P. Viera. 
Conforme, querido colega, conforme 
en que no debemos abandonar la tarea 
•moralizadora. porque se hayan conte-
nido algo los rebuznos de la bestia. 
No sólo sigo escribiendo contra la 
grosería teatral, sino que algunas ve-
ces traslado, privadamente, al Secreta-
rio de Gobernación, las quejas de las 
lectores de usted y míos, y tenoro la sa-
tisfacción de que esa Autoridad las 
atienda. 
Lo que faltan son alcaldes en aísla-
nos pueblos, donde se ha elesrido á lo 
más inepto y vulgar del cotarro... 
jmonm N. A RAM RUT? TI. 
-te que so avecina en el ord an interior 
sil, coTn-o es de esperar, el domingo | 
próximo se juega el pueblo en lias oa- i 
lies el último recurso en c ontra de i 
una reforma que considera depresiva 
p.a/ra sus derechos? 
Si, por el contrario, mada •'ineurre y i 
los ánimos se apaciguan por ĉesiones 1 
más ó raen-os siati-sfaietorias qiWi ed go-
ihierno hâ ga ó iprometa, ¿(pciólrá Mr. 
Bethman eonitimuar deoorosaartónte en 
el puesto que ocupa ? ; 
Obscura es! ñ la situación y difícil 
véanos el -problema. Parécenos Iqué el 
-referide proyecto ha sido un piwo dia-
do en falso, -paso que, ó much u nos 
equivocam'os, y de ello nos felicitaría-
mos, ó ha de costar mucho dánero* y, lo 
que es ¡peor, mucha sangre. 
G a c e t a í n í e r n a d o n a l 
Cerca de dos meses hace que la agi-
tación de les soeialiistas prusiaues se 
propagó por todo el imperio alemán, 
con motivo de la 'protesta iniciada 
contra el proyecte de reforma electo-
ral en Rusia, presentado al Landbtag 
ipotr el Canciller del Imperio, Mr. Beth-
m m Eollvez. 
Este, OCUÍPándese de los sistemas 
electorales vigentes en Al emano a, dijo 
que el suíragie universal ejerce sobre 
las cestumbres (políticas y el nivel 
parlamentario um efee'o desastroso. 
Sus .palabras deispreciat-ivas, según 
las cuales, las Cánmras e leg ías me-
diante su-fragio oiniversal a^tán com-
puestas por igntoirantes y demagogos 
grosero®, causaron profunda inditgma-
eión, y los periodáces bávanos. s-ajenes 
y 'wurtemburgneses, «1 comentar las 
frases del camciller, eome/nzaron una 
campañia que ha llegado ayer á su pe-
ríodo álgido, con motivo de haber sd-
do aprobada la citada reforma electo-
ral, á reserva de lo que acuerde en de. 
finitiva la Cámara de Señores de Pru-
eia. 
A l darse en la Dieta «prusiana, -por 
tercera vez, lectura al proyecto, se 
produjo k protesta más ruidosa que 
se recuerda en la historia de ese orga-
nismo. 
Ooano en la última modificación he-
cha en tal .provéete no se ha tenido en 
cuenta para nada el sistema contra el 
cual se agitaban los sceialistas y los 
radicales, éstos hsém denunciado' á la 
Dieta como un. conglomerado de oha-
lanes y de ropavejeros que hain ne-
gociado por calles y plazas los dere-
chos del pueblo, cual si de la mercan-
cía más desrpre'eiable se tratase. 
Palabras de tail calibre 'produjeron 
en La Cámara una temfpiestad de pro-
testas por iparte de los representan-
tes ccniservadores y católieos, los que 
rescoitidos 'por lais frases de sus ad-
versarles, acabaron por retirarse, á 
fin de no1 escuchar nuevos insultos. 
Las manifestaciones celebradas has. 
ta el .presente, salvo hechos aislados 
con los que lógicamente era preciso 
contar tratándose de muchos millares 
de hoimsbres, no han temido deplora-
bles consecuencias, no obstante ser ge-
neral la protesta en todo el imperio 
del Kaiser. Pero en vista de lo ocurri-
do ayer en la Dieta, prusiana, lo' ¡pro-
bable es que se reerudezca el movi-
miento y que la agitación alcance pro-
porciones peligrosas, no tanto ipor el 
número de los iprotesbamtes—que es 
bien crecido'—eomo por la calidad y 
buena organización de los partidos 
que rechazan la. 'refonma electoral. 
El partido democráitico wurtembur-
•gués, celebró hace días una Asamblea 
de delegados, y en ella se votó una or-
den del día .protestando de las ofensas 
•gratuitas que les habíain inferido en 
el 'Landsteg el canciller del imperio. 
De igual manera han vemido .protes-
tando en estos últimos días los parti-
dos democráticos de cuantos Estados 
de la Alemania del Sur eligen sus Cá-
maras por sufragio universal; y ha^ta 
el mismo Príncipe de Baviera ha he-
cho declaraicioue^s sobre la actitud de 
los Estados eonifederados del Imperio 
y reconoce que ,no es posible se mues-
tren indiferemtes á lo que, en un prin-
cipio, parecía una cuestión de políti-
ca interior prusiana. 
Con la situación, no muy clara, de 
la política intemaeional, ¿podrá re-
sistir Mr. Berthman el choque violen-
m á s M l o p e i t a c i t i s 
| E s t o se consigaensando los productos de S I V A 
I C R E M A , L E C H E , A G U f l DE 
| B E L L E Z f l D E R A M f l Y P O L -
| V O S . Q u i t a n a r r u g a s , pe-
leas, g r a n o s , r o a n c h a s , g r a -
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Los Liberales de 
Finar del ÍHo 
M k CARTA DE GONZALEZ ALCOR IA 1 
P i n a r del Río, Marzo 15 de 19ÍO, ' 
Sr. Direetor del D I A R I O DE L A MARÍN d. | 
Habana. 
Distinguido señor y amigo: 
Citado por la Convención liberal", 
que preside aquí el señor Julián Escar- \ 
panter, para oir mi opinión en la junta 
qne celebró ayer á fin de cambiar im- i 
presiones sobre el paso que liabían da-! 
do en esa él y otros miembros de la' 
misma, invitando al general señor Eu-
«ebio Hernandcí: para presidir un mo-1 
vimiento '* tendente á la unificación de 
los elementos liberales de Cuba," se-
gún dice sn manifiesto del día 13. ex-
puse en dicha junta, á la que también 
asistieron desde esa los señores Mo-
icón, Cartañá y Alberto González, que, ¡ 
según lo que informó la prensa, del pa-1 
so dado por ellos en el banquete del ho-1 
tel ^Manhattan," entendía yo que era | 
prematuro empezar una campaña pre- i 
sidencial ahora, cuando faltaba tanto 
tiempo para dicha elección, y nos inte-
resaiba no exponer á la controversia y 
á la picota de los propios y de los ex-
traños, á los prestigios que como el re-
ferido General, el doctor Zayas y los 
demás que entrasen en discusión de i 
nuestro partido, nos convenía conser-! 
var más qne en otros momentos, en es-; 
tos amargados ya por las hondas y pro- i 
longadas,disidencias que veníamos su-1 
friendo, agravadas por disgustos per- j 
señales que solo el tiempo y la calma | 
podrían ir suavizando. 
Aclarado el asunto, manifestando el 
señor Escarpanter y el licenciado Car-
tañá, que no se había tratado de cam-
paña presidencial, ni de movimiento 
miguelista en dicho 'banquete, sino de 
la necesidad palpitante que tenían Ips 
libprales todos de llevar acabo la unión 
eompleta de sus elementos sin nuevas 
demoras, cosa que no acababa de reali-
zar el organismo comisionado para la 
l'usión. puesto que en su retardada la-
bor surgían cada día obstáculos v di-
sidencias como las alimentadas aquí en-
tre los liberales de Vuelta Abajo, dan-
do lugar al imperio de camarillas que 
funcionan con una política personal y 
doméstica que cada mon?pnto crece más 
y se divorcia más de los intereses gene-
rales del partido, de sus hombres más 
meritorios y de su programa: opiné en-
tonces, que en ese sentido, la intención 
de los con-orrefirados en el banouete del 
hotel "Manhattan." había planteado 
el problema que planteamos desde hace | 
tiernno desde el señor Pres;'lente de la 
República abajo, los liberales que ve-
mos con honda pena que aun no se ha-
ya liecho la tan decantada como nece-
saria fusión del partido; y que por el, 
contrario, veíamos perturbadas núes-1 
tras filas con disidencias nuevas y con 
nuevos obstáculos como si hubiera de- i 
seo de mantener al mismo en inacaba-; 
ble vida de descontento, de insinceri-
ond y de anarrmía, para provecho de la 
misma oposición que levanta ante el 
país acta de nuestros escándalos y de-' 
safios, y para provecho de los advenedi-! 
zos v de los extraños á nuestros ideales:. 
así como para desgracia del Ejecutivo 
y de las Cámaras, qiie de ese modo U*-; 
oran de seguir funcionando con los 
disgustos ya repetidos varias veces, sin 
la mayoría compacta y uniforme que 
reeesitan, á fin de no marchar divor-
ciados de los elementos que les dieron 
el poder tanto ó más qne del mismo 
partido de oposición. Esto opiné en 
cuanto al problema general de nuestro 
partido, prefiriendo su disolución á se-
guir como venimos. Y juz.Tué alentador 
aquel naso que se consultaba, si el erran 
prestiífío del general señor Ensebio 
Hernández, sacándole de su retrai-
miento, se iba á emplear en este receso 
de las Cámaras, así como el prestigio 
de otros'retraídos, para influir en los 
liberales y en sus organismos k fin <¿le 
que fuese un hecho cnanto antes ia 
unión de todos y la harmonía con si»? 
factores de gobierno. 
Y en cuanto al problema de vla fu-
sión en nuestra preterida provincia 
(que debía de ser el principal caballo 
de batalla para nosotros) juzgué que 
debían de agotarse todos los recursos 
de la persuasión para reconciliar y unir 
las dos Convenciones existentes aquí en 
la cabecera de la región, tan llamada á 
influir en bien ó en mal en las demás 
Convenciones de la provincia, según 
nos uniésemos ó siguiésemos desunidos; 
porque de lo contrario, los liberales de 
esta comarca, iríamos otra vez á la de-
rrota segura como sucedió en las últi-
mas elecciones municipales y provin-
ciales, en que disentían también su 
respectiva lecralidad las Convenciones 
liberales divididas en zayistas y migue-
listas: empleando un calor, que no pu-
dimos ver enfriado los que anunciába-
mos el fracaso, hasta que éste no llegó. 
Y nombrado yo delesrado con otros 
señores, por la Convención que preside 
el señor José Agustín Bec, para enten-
dernos con la que preside el señor Es-
carpanter al objeto de lograr la unión 
de nmbas, para lo cual habíamos dado 
algunos pasos esperando el deseado 
éxito, expuse á la junta en cuestión: 
que lo interesante para los liberales de 
esta comarca tan desoídos en los acuer-
dos de sus convenciones como poster-
gados en los intereses de la misma, «̂ ra 
realizar nuestra unión cuanto antjs 
siguiendo los trámites iniciados, si que-
ríamos triunfar algún día de los ad-
versarios y de les advenedizos; y si 
oneríamos ser oídos en serio por los po-
d.fres centrales: pues divididos é intri-
gando unos contra otros hasta llegar h 
ias denuncias, las cuestiones persona-
les y la petición de cesantías para los 
correligionarios, continuarían sin ha-
cemos caso, á pesar de tratarse de una 
sitmición á cuyo triunfo habíamoá con-
tribuido más que nadie. Procedimiento 
del oual no me saldría, siguiendo sin 
pertener á ninguna de las dos Conven-
cioneín, en tanto que la univi no so lle-
vase a efecto; puesto que d--» lo contra-
rio, no quería i r de este mo<1o al xas 
comphrto fracaso, oue desde luego po-
dría em'tarse uniéndonos. 
Con ¿"stas manifestacioms señor Di-
rector, Seseo aclarar los conceptos que 
se rae al^ibuv -n en el telefirama que se 
publica Ari su apreci.íbl-i DI.ARTO de Boy, 
edición tle la tarde, respecto á mi in-
tervención ante estas MU-v is perturba-
ciones, en la junta re-eri.l.j de la Con-
vención qne presidió aquí el señor Es-
earpanter \la noche del 14. para cam-
biar impresiones; rogándole al efecto 
fa pnblicactón de estas líneas, por cuyo 
favor le d(»y las más reconocidas flrra-
cias, y me psitero á sus órdenes afectí-
simo y s. s., 
XEANDRO G. ALCORTA. 
los lamálitsis sanitarios," á eargo del 
doctar Puerta. 
Mixtiflcaoión política.—Partidos sin 
fuerza. 
De " E l Mundo:" 
"Vivimos en una mixtificación po-
lítica; estamos en una farsa de los 
partidos; el régimen es una mentira. 
Maura, que es un jefe de partido res-
petado, que tiene á los suyos bajo una 
dirección y una bandera, que su vo-
hintad es ley y su palabra y sus ca-
prichos leyes para los suyos y para los 
extraños, os lo que es, por la libre vo-
luntad de la Corona, que se ve servida 
par las condiciones del jefe conserva-
dor. Canalejas es Presidente v con 
que el general Weyler haya dich 
la situación de Portugal Se arrecí ^ 
montando 61 á caballo y dánd > 
paseíto hasta Lisboa, ni se le ^ 
do ocurrir semejante cosa, ni J ^ 1 ' 
paña hay nadie que abrigue 
mientes hostiles hacia la Napí/;!.91111" 
ciña. 0n v^ 
"No: España no tiene motivos A 
ninguna especie para pensar en A 
presa alguna contraria á la comn! t 
y absoluta independencia de Po ! 
gal, y sobre no tener motivos, su í 
pió interés le aconsejaría, si'er 
momento de locara lo idease, no 1 ^ 
zarse por semejante camino ? 
"España respeta profundam 
como quiere que se respete su cuta. 
fuinrza por la libre designación del Rey. independencia, la de la Nación veci^* 
Moret se ve arrinconado por la volun- y lamenta muy sinceramente quoQa' 
le atribuyan propósitos que no ab? 
ga; pues lo único que desea ^ J 1 " 
char los lazos de amistad fratern^ 
que la unen al Reino lusitano. 
"Los que se dedican á inventar esa 
especies que nos ofenden, son enerm8 
gos de los intereses portugueses y A 
los intereses españoles." 6 
Artículo de un vasco sobre el carácter 
de los vascos. 
De un artículo de don José 
ría Salaverría, que publica " E l P^* 
blo Vasco," de San Sebastián, corta-
tattl de arriba. Claro que con sus ac-
tos ha justificado, ha determinado la 
decisión regia, pero si en Palacio hu-
biera encontrado apoyo para sus locu-
ras, el viejo liberal hubiera Sííguido 
haciéndolas tan eampante. 
" Y es que los partidos no tienen 
fueraa, y es que los políticos no arras-
tran á nadie, y es que los pueblos ya 
se riera de los que representan en Cor-
tes. Cuando van éstos, salen las ine-
vitabíes comisiones, se mueven los ca-
ciques, van y vienen los que presumen 
de dirigir la fuerza pública; pero el i mos los siguientes párrafos, que Cx-ee-
pueblo «igtte ipipertérfito su camino; mos interesantes: 
va laborando sin que le importen gran 
cosa estas idas y venidas. 
Será un mal; pero España, con esa 
"Algunos países se distinguen por 
su fuerza atrayente, mientras que 
otros se señalan por lo contrario pop 
indifereftieia á las cosas públicas qne i un impulso de expulsión. Ninguna 
no le afectan más que para un poco de persona_de talento quiere huir de m 
conversación, va progresando; la Ha 
cienda pública alcanza prestigios; -la 
industrk progresa ^el comercio ^jive, 
es-amada Francia; ningún artista, eritor, hombre de genio ó de empresa 
abandona su patria francesa para po! 
y la actividad española, después de la ner su actividad al servicio de una 
pérdida de las colonias, ha entrado en !sociedad ajena; el país los sujeta coa 
m m 
F E B R E R O 
•JSI edificio* de la Presidencia 
Se atribuye â  Goibiermo ed propósito 
de trapikdiar la Vresideneia del Conse-
jo de Mim'is'.t.ros & otro edifieio. porque 
el a/ctual no rcútre condiciones de se-
guridad. ¿Pero dónde está ese edifi-
cio? 
El sefíeir Canalejas ha eomfereneia-
do á eiste efecto cbn el señor Francos 
Rodríguez. AMl-d i de Madrid, el cual 
ba diFpnesto que el arquiteeto murniei-
pal reeomozea el -pellaeio de la ealle de 
Alcalá, y formule m presupuesto pa-
ra realizar las obras necesarias de re-
paración. 
Es necesario insta Jar la Presideneia 
del Cowsejo de una vnanera deeioirosa, 
y evitar los peligros <que temen les ar-
quiftieetos; pues és^osi opinan que el 
edifieio de la ealle de Alcalá amenaza 
Tuinia. 
Ramón y Gajal en el Instituto de Al -
fonso X I I , 
En el Instituto de AlHkmso X I I han 
dado coTnienzo unos eumos abreviados 
de perfeccionamiento di? higiene, bajo 
la direxíeióin del sa.bio RarmOn y Oajial. 
!Las cuatro materias qirs h ík empe-
zado 'á explicarse son la "'Bwcrteriolo-
gia, eoin espeeial aplieación á la® en-
fermedades epidémieais," ouya ense-
ñanza desempeña D. Antonio Mendo-
za; la "Paratisología, <sm especial 
aplicación á la patología .tropical," 
que desempeña el doetor Gustavo Pit-
taluga; 1& "Patología infeteiosa de 
los anianiales, eon especial aplicaición 
á la policía, sani'iariia," á eargro de D. 
Dalmaeio G'arcía Izeara, y m "Téc-
niea química, eon especial aplicación á 
G i ES M U E 
flr,.,. / ..m. 
C 637 8-a 
Si desde hace treinta años se venían vendiendo al contado laa 
«excelentos y ligeras má,qidnas de coser NEW HOME, desde me- ^ 
S diados del mes pasado puede adquirirlas el público á plazos cómodos g 
J y sin fiador. Á 
^ La NEW HOME es la mejor máquina de coser que se conoce y J» 
® la que más dura. 
O Diríjase el público á, sus agentes exclusivog m 
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los lazos invisibles de la estimación 
les da vuelos, facilidades, medios y 
aplausos. Como tipo ' de carácter 
opuesto, me atrevo yo á poner al país 
vascongado, que tiene, para su mal 
un impulso suicida de expulsión. Pa' 
ra el hombre de genio, hasta las pie-
dras' vascongadas parece que se levan-
tan en actitud hostil. Examinando es-
te fenómeno, á primera vista podría 
creerse que siendo el vasco tan ambi-
cioso, y no hallando en su breve país 
vías de consideración de propios y 
extraños. Y eso es lo que no quieren 
ver los políticos." 
Los españoles en la. Argentina 
Bel "Diario Universal:" 
"Todas las influencias acumuladas 
en la Argentina, país donde van en 
busca del vellocino de oro gentes de 
las más diversas patrias, llevando ca-
si siempre toda la fuerza moral de sus 
respectivas naciones, no han podido 
destruir allí el espíritu español: ; tan i suficiente campo á sus empresas,'le-
arraigado le dejaron allí con su san- ! vanta el vuelo egcístamente y se ale-
gre nuestros amadores guerreros! i ja por el mundo. Pero no es así. El 
Las más numerosas colonias no | hombre de genio no huye del país vas-
superan allí, ni en número, ni en p.ncr- ico: es expulsado, otras veces á causa 
gíás. ni en andacia ayMitnrera, ni en | de la indiferencia, del desvío ó del ri-
capiMes y fuerza moral efectiva, á la i dícnlo. 
psnnñola. y todo nso reouiere de unes- "Bilbao nos ofrece un ejemplo bien 
tra parte alsro m á s nne una amístsd reciente de esta propensión expúlsa-
m e ó m^o"? cordial y que una inten- i dora. Allí nació Unamuno, y allí vi-
sida^ plnfrlmVa. j no á establecerse Ramiro de Maeztu: 
""Pecientísimos viales trirmfalesi df» ambos escritores hicieron cuanto pu-
artistas, de pensadrerea y sabio'? dieron por arraigarse y detenerse en 
nupet^s bqri demo^ndo b^ta nué la ciudad; los dos, cada cual á su rao-
nnr+o pst« la ArírentiTia avMq dp la i do, hubieran prestado á la ciudad 
intelectn^irlad española. Ecp^oles * grandes servicios; acaso el mismo 
ROTI "tos ü^roa rrtr* nne fe ^̂ -rmo p] ^.[Unamuno hubiese empleado su gran 
rtfnti] d-f» los eirr':'íí':'q-nns del Plata, y i cultura y erudición, su espíritu críti 
si la co-T '̂p-nte iitr-Wfnql es. enmo co, en investigaciones históricas y so-
esos bec^og dPTnueŝ a.n foW-'ci-ma. ! cíales del país vasco, en lugar de em-
tíinto ó más pue^p «^Ho la corriprito picarlas en investigaciones castellanas 
i.ptpre?eíi mflt-prinlps: n^ra nuestro ó universales. Pero Bilbao no tuvo fe 
comprcio. para nup^tri índu^^^ . me- en esos hombres, y los expulsó. No los 
COT^ oomo rtnm •nnestT'n nradn^p'^n onería dentro de sus calles. En vano 
artístíp*. ^ ^rep-nt^a el más amplio Unamuno solicitó empleos y cátedras; 
v r -^uet ivo mp^^do. ¡«n todas ocasiones se las negaron; y 
<íp„v<, eonnTnjstSrnrtíde. contra fn^a Unamuno se marchó á Salamanca, y 
lev biütnrica. b^cen ní-rn<? n^piones en Pneos años alcanzó la rectoría de 
cnnrPTnnQ ps^ner/o5!. nue bon ¿o anon-
fnpr «"^n^o "on mo+ívo de Ta "R-̂ -nnpi. 
aquella Universidad. 
"Este país no sufre genios: es un 
r.ñ'n. "DP ttfíTin ¡sp cn^p va P! pronÁcUn país absurdamente democrático qne 
^P ^ O C T nn nlp.T-ílp fa nnder v de vi- i aborrece á todo lo que destaca un pal-
rla. flp Alomo^;,, n11e tiene allí tantos ' mo. Y en esto, como en muchas otras 
v tan ^orTnH^pq intereses v tî -np en : cosas.el país vasco muestra el vicio 
«?u .poderos industria una casi expío-1 culmínaTlte ^el carácter español, m 
siva necesidad de expansión, no bav 'es ê  espíritu del rasero, la inquina na-
sinuiera oue preguntar si b^rií lo mis- i cífl lo nne vuela por eneima de la de 
mo. /, Cabe sinuiera discutir cieatera 
mente la intervención nue en el mag-
no PpTt^nien hem^s de tener? 
mocrática vulgaridad. Se ha dicho 
que el carácter vasco es el mismo 
carácter castellano, pero exagera-
asuntos para su pintura; y Zuloâ a-
huye á Castilla, k pintar aquella tie-
rra grave y honda, aqnellos tipos "6 
campo y do los pueblos, tan oní 
y sugestivos." 
Cuanto el gobierno otomie, por i ̂ o, tanto en los defectos como en 
mucho nue sea. parecerá poco para pillas virtudes. Allí está Zuloaga, el 
pánel á nne en esa gigantesca feria , Primer pintor español de nuestros 
murdinl. nue será por mk* do urna ra- tiempos; nadie ha hecho nada por 
zón histórica, tenemos derpe^o y á atraerlo, por agasaiarlo, ofreciéndole 
nue eptamo^ obligados, v discutir 6 i homena.iest exposiciones, motivos < 
recatear inenios para rean^rlo. no 
creemos qne lo haga el gobierno ac-
tual. 
"Debemos i r á la Arjrentina. y de-
bemos i r como los arffentí^oc! v nues-
tra colonia PU la srran repúMí^a nuie-
ren: con todas nuestras energías." 
Fantasías portuguesas 
De "La Epoca:" 
"Es verdaderamente lamentable 
que algunos periodistas del vecino 
Peino se consagren á la tarea de sus-
citar entre sus compatriotas recelos y 
desconfianzas hacia España, 
"Decimos esto con motivo de la 
frase que un corresponsal de "O 'Dia / 
de Lisboa, telegrafió á este periódico 
desdo Barcelona; pues ni es exacto 
G a v i l á n r e 
En el Campo de Marte se exhibe un 
hermoso ejemplar del avo de rapu • 
Se trata de un gavilán real, de co 
vo pico y potentes uñas. . s 
En un cartel están expuestas ^ 
costumbres del pájaro y se lla.m* 
atención del público, sobre los nĵ s 
lo jes bachschmid y orión que re 
en aguiar ochenta y dos el señor 
cisco c. blanco. _ 
S í I S I T i Y P M m i E l M O Y B I 
Exi s t enc i a conataaite de vhios , v í v e r e s y l icores 
fiüois de todas p r o c e d e u e m s . — L a » rmis exqu i s i -
tas conservas de pescados y nmar i ícos para Se-
rnana Santa* Merluzas y besugos c u Halmuera.-— 
Produc tos m e x i c a u o s . — V í v e r e s de despensa, á 
precios de L o n j a Í: :: :: :: :: :: :; :: :5 
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Depósito: Peluquería LA. 0EXTÜ4.L. Agaur y Oürapia. 
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FÜEKTES Y SLGÜROS 
1 1 í S f l U W 
GARANTIZADOS 
I 
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FkOo COMO EL SOL 
G R A N O S P R I X 
AHV'ERS 1886 • PARIS 1889 • B R U X E L L E S 1887 
PARÍS ISOO « MILAN 18O6 
Vi.st;i de 1H í á i v r i c a de relojes L O N G I S E S . 
L f ? M f í S I M P O R T f l N T E D E L M U N D O OBSEHVA003 AL MISIITO 
ü Se l i a l í a 
en oro fino y en oro 
con brillantes y demás 
piedras preciosas. 
Bolsas de oro con cie-
rres modernistas, plega-
das y en colores mate, 
pulido, verde y oro vie-
jo , combinados á listas 
y cuadros. 
Relicarios en formas 
muy variadas, oriados 
de brillantes, rubíes, etc, 
para señoras . 
Medallas de oro solo 
y con piedras finas, en 
todas las imágenes . 
Excelente surtido en 
sortijas con brillantes, 
forma modernista. Bro-
ches, aretes solitario, de 
roseta y fantasía. 
^ » «l^n iy |̂ »i«y>iiî >ii y i i IIÎ I imji î j 
Collares con bri l lan-
tes, de mucho lucimien-
to 
Nuevos modelos 
cadenas de oro solo y 
con brilantes, para aba-
nico — — ^ — 
Juegos completos de. 
botanaduras para cami-
sa y chaleco ^ ^- — ^ 
Cigarreras v fosferas 
de oro y plata ~*~ ~̂ 
Alfileres para corbata 
Pulseras con reloj, 
para señoras y caballe-
•os 
L o s t r e s n ) o d e l o s d e a l t a n o v e d a d e n p u l s e r a s 
S3r 
n 
Pulsera de oro fino, estilo cinta, salpicado de 
briliantes y adaptable á todas las medidas. 
L o n g i n e s e ^ t r a - p l a n o s , en 
acero, p l a t a , p l a t a n i e -
l é y oro, p a r a caba l l e ros . 
A d m i r a b l e s cajas con es-




Pulsera serpieiite, en oro, 
con briilantes y j í iedras de co-
lores. 
Pulsera serpiente en oro solo. 
] \ m m 
l i l U i U l U i } . 
fn f ipnn 
1 1 
Ŝ TrJ¿. RELOJ 
J j ú i i i ü l í l i i Ü Ü 
Perlas á m 
ii 
11. 
Longínes para señoras. 
Cajas con brillantes - -
Cajas con esmaltes fi-
nos y de capricho - - -
Cajas de oro mate 
11 M U R A L U 3 7 Y i H, a l tes - - TELEFONO 602 - -
iWW.T.-.a.v-,...' V n:it.̂ -¿.\..; 
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de música, y seguirán por Jesús del 
Monte, Cristina, Pernandina, Monte, 
Belascoaín á Carlos I I I . 
Los Comités del Cerro, Puentes 
Grandes, Vilíanueva, Pilar y Atares se 
unirán en la esquina de Tejas y segui-
rán por Monte, Belaseoaín, Campana-
rio, Reina á Carlos I I I . 
El Comité en favor de la candida-
tura del señor Eligió Bonachea se reu dente Provincúal, pwque en urna esicue-
nirá en la esquina de Perseverancia y ia pública del djutrito «©eoliar de Güi-
Concordia, tomando por esta última á ^ Ñe castigó de obra á dicho niño. 
Oquendo donde se incorporará al Co-
DESPEDIDA 
El señor Altamira nos ruega lia ga-
rfios publico qne no disponiendo de 
tiempo para diespedirse personalmen-
te de todos los cubanos y españoles 
que han tenido la atención de visitar-
le, lo hace por tarjeta, rogando á los 
que no la reciban por extravío ó fal-
ta de señas, que no se consideren olvi-
dados y acepten la expresión pública 
de su reconocimiento y fina amistad. 
MENSAJE DE DESPEDIDA 
La escuela privada de niños ' 'La 
Primera Luz," que dirige el ilustrado 
maestro don Jorge J. Batista, ha diri-
gido al ilustre catedrático ovetense, 
un hermoso mensaje de despedida, que 
sentimos no poder publicar por su ex-
tensión. 
LOS REMOLCADORES 
Para despedir al señor Altamira 
tienen remolcadores á su disposición . 
los socios del Casino Español, Centro beral; Comisión Mixta Provincial del 
AstuSno. (el "Tere.a"), Asociación , Partido Liberal; Comisión Mixta Na-




El señor R-amiro Vasallo, á momibre 
de la madre del niño Antonio Alonso, 
ha acudido en queja al Supcrinten-
G O B I B f S l N O P K O V l I N G l A b 
De Santiago de las Vegaa 
Samtos Rebollar, José Hernanidez y 
Martín Hernández, sostuvieron una 
reyerta, á consocucnci'a de lia •cual re-
mité Gestor, siguiendo por Oquendo á 
Carlos t i l . 
ORDEN DE LA MARCHA 
Policía Nacional; Banda de corne-
tas; Jefe de Caballería con su Estado 
Mayor; Caballería en dos alas; Asam-
blea Municipal de Matanzas, con su suitaron heridos los dos primeros 
banda; Comités del Primer Distrito 
con los de Regla y Asamblea Mnnici- JJJ Gobernador de Piníar del Río ha 
pal de Guanabacoa; Banda de música; i ^ t ^ a ^ ¿Q ia Haib.ana dicte las 
Comisiones de las Asambleas; Fretisá oportunas órdenes, á fin de averiguar 
y Sociedades de provincias; Banda do el paradero del Sr. Aveli-no Mesa y 
la Beneficencia; Comité Ejecutivo de Bauifc£lj p.aríá.cular interesado por el 
la manifestación; Comité por la can- ^ , ^ , 0 .¿el desaparecido, don Abc-
didatura del señor Bonachea; Comí- ia,Pfi0 ^ iflt5 m:smi0s apellidos, yéemo 
sión Mixta Municipal del Partido L i : ^ Guanabacoa, en la eallo de Santa 
Ovetense (el "Manuela"), Centro de 
Cafés (el "Georgia," que llevará á 
su bordo una banda de música) y el 
Centro Euskaro. 
Todos estos remolcadores estarán 
atracados en el Muelle de Caballería, 
á las tres y media de la tarde de hoy, 
excepto el "Georgia," que partirá del 
Muelle de Luz. 
, iLiiaa» <erwiii — 
TEMBLOR DE TIERRA 
Anoche tembló la tierra en Santia-
go de Cuba, pero ustedes no tiemblen 
y tomen el licor de berro, que así se 
evitarán ios catarros y se fortalecerán 
los bronquios y pulmones. 
i T c O Ñ F Ü t l A " 
DEL SR. ALVARADO 
Anoehe díó su anuneiada conferen-
cia on el Centro Gallego el distingui-
do oompañero de viaje de don Rafael 
Altamira, eulto profesor de la Exten-
sión Uiniversi'taria de Oviedo, don 
Pmneiseo Alva¡rado. 
Según ya hemos diieOro', la eonjfereoi-
, tii'a estaba dedieada á la Unión In er-
naeionial de Dependientes y á la Coji-
íedieraeión de Obreros de Cuba, cuyos 
tenganismos estuvieron «¡ncidie diigna-
ci-OTte represenitados en la gran Soeie-
ci'ad gallega por oonsideraMe número 
de sus eoóioe, quienes apliaudieron ea-
lurosamente al señor Alvarado en los 
¡párrafos más salientes de su diserta-
ción instrucítiva y -amena. 
Adeimás de algunos mieroíbros de la 
{Ddree-tiva del Oen.tro Giallego, asástió 
á la eenferemera el ihis'tre orador cu-
bano don Eliseo Giberga. 
A los aplausos mereeidísimos que 
«nocíhe escuehó don Pramcisco Alva-
a-̂ do, uníanos hoy el nuestro, tan sin-
icero eoano ealurosoi. 
Consej'eros Provinciales y Concejales; 
Prensa y Sociedades Regionailes y de 
Recreo; La Cruz Roja; Banda de mú-
sica; los Comités del Quinto Distrito; 
Banda de música; los Comités del 
Cuarto Distrito; Blanda de música; los 
Comités del Tercer Distrito; Banda de 
música; los Comités del Segundo Dis-
trito; Banda de música; Pueblo en ge-
neral. 
EL ITINERARIO 
Reina, Belascoaín, San José, Leal-
tad, Reina, Galiano, San Rafael, Pra-
do á la derecha, San José, Zulueta, 
Obipo, Píaza de Armas, O'Reilly, Zu-
lueta á disolverse en el Malecón. 
3 
Un fotógrafo constipado estornudó 
el otro día en el cuarto oscuro y echó 
á perder las planchas. 
El que toma ponche de Trueba no 
se constipa. 
M A N I F E S T A C Í O N 
D E É S T A N O C H 
REUNION DE COMITES 
Los Comités de Regla llegarán á la 
Habana á las siete y media P. M. y 
reunidos en el Muelle de Luz se incor-
porarán á la Asamblea Municipal de 
•Guanabacoa, los cuales tomarán en 
marcha k calle de Luz hasta la plazo-
tlota de Belén, donde estarán forma-
dos los Comités de Paula, Santa Clara, 
San Francisco, San Isidro, Santa Te-
resa y Santo Cristo; y seguirán por 
Luz, Monte, Estrella, Lealtad, Roina 
hasta Carlos I I I . . 
Los Comités de San Juan de Dios, 
Templete, Santo Angel, Casa Blanca y 
{San Felipe,, se reunirán en el Parque 
de San Juan de Dios y unidas seguirán 
la marcha por San -Juan de Dios, Com-
posrtela, Tejaidllo. Mónserráte, Troca-
dero, Pasao de Martí y Ncptuno, donde 
se incorporará la Comisión de la Aso-
ciación Internacional de Dependientes 
del Comercio, siguiendo por San Ra-
fael, Galiano, Reina hasta Carlos I I I . 
Los Comités de Jesús María, Arse 
r o a LAS OFICINAS 
La enfermedad del señor Morúa 
El eomamdante señor Morales Coe-
11o, ayudante del Presiden-te de la Re-
púibliiea, estuvo est-a miañana en la mc-
rada del señor Morúa Delgado, á inte-
resarse .per la salud de éste, en nem-
fane del Jefe del Estado. 
Recepeicn suspendida 
Por eonímuar ind:spn osito el señor 
Presidente de la República, ba sido 
suispewdid'a indefinidadnente la recop-
eicn oftoial del Ministro lamerieano, 
que por igual motivo había sido pos-
puesta para esta tarde. 
Autorisa'ión cancelada 
Con esi4.a feetha ha sido eaneelada la 
•aufcoimaeión eoneeditda á favor de 
doai Cari Book para ejoreer las fun-
ciones de Vicecónsul de Noruega, e»n 
la Habana. 
SI cañón de las Timas 
Ha lleigado á Palaeio el cañón que 
el ejéreito lihertader ocu;pó en Vieto-
rda de las Tunas, euya pieza será ©m-
.plazada en el patio de Palacio, fran-
te á k. puerta de entrada. 
A despedirse 
Acompañado del Mmisíro de Cuba 
en Was-himgton, Sr. Oarrera Jús'iz. es-
tuvo á despedirse del 'Sr. Presidente 
de la República, por embarcar para 
España, el caifredrático de la U-niversi-
dad de Oviedo, don Rafae»! Altamira, 
quién no 'pudo' saludar personalmente 
al general G'canez, p-or enicontrarse és-
te recogido, con algo de fiebre. 
adherirse al suelo que los nutre y que 
es la base más firme del sentimientc 
de la patria! 
"¡Que esas virtudes que admira-
mos, y de que el doctor Udaondo es el 
resumen y la expresión animada para 
nosotros, lleguen con él á la dirección 
de la sociedad argentina y resplan-
dezcan y se propaguen y se arraiguen 
en ella hasta la última generación!" 
Condesa en tela de juicio 
Erase un Príncipe que quería ca-
sarse; pero no perseguía una mujer 
ideal, buscaba nna heicdera rea. 
Este hombro prosaico era el Prín-
cipe de Thurn y Taxis sobrino de la 
Emperatriz de Austria. 
El Príncipe se hallaba arrumado 
pero no quería que se- trasluciera. 
Consiguió que la poderosa condesa 
Clara le presentase en sus salones á Id 
señora Kemper, acaudalada presta-
mista, que había de faeilitarle los fon-
dos necesarios para ostentar con el 
decoro conveniente el blasón que peu-
saiba sobredorar por medio de un ven-
tajoso enlace. 
'Deslumbravla por el lujo de la con-
desa, tranquilizada por las garantías 
que un amigo del Príncipe, el conde 
Zoltinski, la oiTeeía como poseedor de 
unas minas de manganeso en Rusia, 
la señora Kemper, no tuvo reparos pa-
ra prestar la cantidad de 4 8 5 , 0 0 0 
francos. 
Pero en los tiem.pos que corren no 
pue'de uno fiarse de condes ni con-
desas. 
La incauta prestamista no tardó en 
convencerse de que el conde Zoltinski 
no era propietario de mina alguna y 
de que los títulos que la había presen-
tado eran falsos. 
i Pero qué papel desempeñaba en 
este asunto la condesa Clara? Los ami-
gos de la señora Kemper la persua-
dieron de que se trataba de una aven-
turera. 
Manifestáronla también que la con-
desa Clara se llamaba realmente Cros-
ley, y que bajo el nombre de Blanca 
Le.igh había tenido en la calle de 1 
Paz un Instituto de belleza. La apó 
crifa aristócrata cometió por 
U l E G E l l i S FOE a m i 
Servicio de la Prensa AaooLaota 
EL BALANCE DE LA 
"SUGAR REFINTNG CO." 
Nueva York, Marzo 18 
Durante el año de 1909 la "Ameri-
can Sugaur Refining Company," ha te-
nido un déficit de ^1.395,850, á conse-
cuencia de los pleitos importantes que 
sostuvo. 
Según los datos que se encuentran 
en el informe anual de dicha compa- , 
ñía, que se repartió ayer, ésta devoMÓ ^ *™ a la calle Paseo en-
al ¿obierno la cantidad de $2.135,486. f e 9a ^ * ! d e am-
importe de los derechos que dejó de ^ a la f1?" ^ / ^ t a c i ó n qil!e en 
"VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Marso 18 
Ay^r, jueves, se ven^ea-on m í 
Bolsaiie Valorei de esta plaza 538 2(S 
bonos;y acciones de las pr in^au: 




Comité del Vedado 
Sé avi&a por este medio á todos los 
libenailes tfie este barrio se sirvan con 
currir el día de hoy 18 ckl actual ¿ 
satisfacer en años anteriores, por los 
fraudes descubiertos en el peso del 
azúcar. 
Además, el trust del azúcar tuvo 
que satisfacer cantidades de dos millo-
nes de pesos al Síndico de la o.uiebra 
de la "Pensilvania Sugar Reflining 
Oo., para que esta sobreseyese el plei-
to que le había puesto. 
Laa utilidades netas del año fueron 
bonor del Honoralble señor Presiden-
te de la República, partirá de dicho 
punto á. unirse á los Comités de ^ 
dina y Príncipe. 
Se ruega á todos la más 
asistencia. 
Puntual 
de $10.823,869, resultando un déñeit, ; guíente escrito: 
La Oomisián. 
COMPLACIDO 
Se nos ruíga la publicación del R 
La Semana Santa en Güines 
Con gran brillantez se celebrarán 
este año los cultos de Semana Santa 
en la Parroquia de Güines. 
El P. Viera Iva publicado un pro-
grama en eí cual anuncia que los ser-
mones de Jueves y Viernes Santo, es-
tán á cargo del ilustrado Escolaipio 
Padre Ramón Vidal. 
Los católicos güineros demostrarán 
una vez más su amor á la religión del 
Crucificado. 
"Letras" 
Los diirectores de esta revista nos 
participan haiber 'trasladado- las ofici-
nas de redacción y administración á 
Virtudes 30; Lo que publioamos para 
conotcimiento de los leictores de dicha 
revista. 
Pasajero devuelto 
En el vapor "Mascótte" ha llegado 
á este puerto el pasajero Eicardo Cur-
belo, devuelto á esta capital por las 
autoridades de Tampa, por ser suscep-
tible de convertirse en carga pública. 
Cbalana incripta 
En la Capitanía del Puerto ba sido 
inscripta la chalana, 25, folio 2178, 
propiedad de la Compañía marítima 
cubana. 
Los Valencianos 
La Sociedad regional de Valencia y 
Murcia, está organizando una gira! ^ de causa; 
campestre que, salvo a-ccidente, so E1 p,re9Ídeate del Trilbmjal m4n¡f^: 
propone celebrar el domingo 27^0. tó que ^ de r ^ ^ 
actual en los 3ard1n.es de La Tropical. ^b{a reMlverse lin,a CQ68t^s 
Entre sus socios y simpatizadores 
sin embargo, por los dividendos, de-
preciación, gastos, etc. 
DECLARACIONES 
'•Los liberales históricos, reunidos 
en esta ciudad la noche del 10, para 
tomar acuerdos relacionados con la 
TRANQUILIZADORAS provincia Vudtabajera, somo bien co-
Eoy llegó de Londres, el ex-vice- nocidos dentro de la misma por mies-
presidente de la República, Mr. Fair- ,tro desinterés, nuestro_ patriotismo 
banks, quien ha completado su viaje 1 7 adhesión verdad al Gobierno , que 
es nuestra obra, para ser discutióos 
por el señor Bcc y mucho menos tra-
tados de disidantes. Disidente es el 
señor, Bec, que por satisfacer ambi-
ciones personales prescindió de ele-
mentos valiosos y sacrificó correligio-
narios á cambio de la presidencia de 
entonces una estafa de 8 0 0 , 0 0 0 fran 
cc«. 
La señora Kemper no quiso saber 
más. Inmediatamente presentó en 
los Tribunales una denuncia contra 
los falsos condes. 
El proceso ba comenzado. 
La condesa Clara protesta indierna-
alrededor del mundo y asegura que 
no hay peligro de que estalle la gue-
rra entie esta nación y los japoneses ú 
otra potencia oriental. 
IMPORTANTE DEBATE 
Washington, Marzo 18. 
Los representantes demócratas alia-' una asamblea que no tiene más valor 
dos con los repubü'Cancs que se han que eí que han querido darle aquellos 
rebelado contra la disciplina del par- cera quienes pactó el señor Bec. Los 
tido, han combatido con verdadera presididos por éste, Se han reunido pa-
fuerza cu la Céumara desde las cuatro ra protestar de lo hecho por nosotroí?. 
de la tarde de agner hasta la una de la y dice un correspnsal de L A MARINA! 
¡a madrugada de hcy, por la Constitu- que concurrieron elementos valiosos 
ó-|cáón del Oomiité de Regimentó de la de la ciudad pinareña, catedráticos, 
a piel! Cámara, haciendo que se declare in- consejeros,̂  comerciantes de arraigo, 
compatible el cargo de Presidente do raza de color y generales libertadores 
k Cérnara con el de miembro de la y constitucionales. ¿Por qué nc pu-
Cemisión citada. ¡blica los nombres de esos personajes, 
Los partidarios de Mr. Cannon, ac- y así podremos analizar á cada uno 
tual Presidente de la Cámara, estáa de ellos para presentarlos á aquellos 
entorpeciendo el deb:wte, y prolongan- Q̂ e no los conozcan ? Bueno sena die-
dolo, con el único objeto de dar tiem-
po á que lleguen los representantes 
da. Ella no es aventurera. La verdad republicanos adiotos á Mr. Oannon 
es que no lo parece. Alta, rubia, en-
vuelta en ricas pieles, tiene treinta y 
siete años, habla con acento exótico, 
que no carece de encanto, con una al-
que han saMo á teda prisa de Nueva 
York y Filadelfia para reforzar á los 
cannonistas. 
E l pocter de Mr. Cannon depende 
d«l resultado de ecte importante de-
bate. 
ran también los nombres de los fir-
mantes de la moción; tengo la seguri-
dad de que son muy conocidos en sus 
casas esos pocos miguelistas qne si-
guen á Bec y que no tuvieron incon-
veniente en hacer lo que él les man-
dara. 
Vengan los nombres de los compo-
nentes de esa asamblea, á la que con-
que promete ser alegre y divertida. 
Presidente de la Cámara, se ha levan 
i previa: la de saber si la condesa Cía- i tado de la silla presidencial para con rema gran entusiasmo para esa fiesta! ra era k m ^ perflim-;s^ que come. 
tio una estafa con el nombre de 
Blanca Leigh. 
La acusada exclamó entonces con 
altanería: 
—Nada tengo que ver en este asun-
to. Es una vergüenza, es una infamia. 
Esas gentes me atacan poraue saben !de ^ ^ F k ^ ^ tranvías, ha 
que soy r ica . . . . Quieren deshonrar- anunciado que el lunes próximo se de-
, . , „nnun Q-I cumeron los historíeos en msigmman-Vanas veces durante la noche ej . , -p. i - - - . te minoría. Despéjese la incógnita y 
Indemnizacióií. 
Por la Secretaría de Hacienda se ha 
dispuesto se ptague al señor Carlos 
Zaldo, icomo gerente de la "Sociedad 
de remoloadores y lanchas de la Ha-
bana," la cantidad de $15,830, por 
-ooneeipto de dindemnizaciones. 
A G m G U j b T U R A 
MarcsLs de ganado 
iSe ban concedido las anareas soli-ci-
•liadas ipor loa señores Nicolás Julve 
Ponce de León, Jo&efa Foranzo, Fre-
solina 'Silvesra, iSegu>ndo Saratana, 
Joaquín Ponte, Juan Paz, Je^ús Ciri-
lo Jovo, Juan Martín Martínez, Ju-
lián San ¿\íiartíiD, Estelvin'a Reyes, 
Eduvig-es Aguilar, José María Herre-
dado el carácter expansivo de los va-
lencianos, sobre todo, cuando se trata 
de hacerle los honores á su famosa 
"Paella." 
En la oficina de dicha Sociedad. 
Aguacate 27, altos, se dan sobre esa 
fiesta cuantos informes se deseen. 
•Carta de congratulación 
A la Directiva de la Sociedad Lla-
nisca: 
Muy señores míos • Cúmplemie un 
deber de gratitud dirigiéndome á us-
tedes para darles gracias por la dis-
tinción con que me han favorecido al 
concedermie el premio, que juzgo inme-
recido, del Concurso que se celebró 
en Palatino el 27 del posado mes, con 
motivo de la fiesta de los Llaniscos. 
A la vez he de decir que me vanaglo-
ria la fineza de ustedes, no sólo por el 
valor intrínseco de la prenda, objeto 
del premio, el cual consiste en un 
prendedor de oro, guarnecido de pie-
dras finas, sino que también, porque 
á su dorso lleva gralbado con delicada 
labor el nomibre de la Sociedad dona-
dora, la fecha del Concurso y mi 
nombre-
He de hacer constar también para 
saitiisfaceión de todos, que, la Comi-
sión encargada de cumplir la misión 
de la entrega, lo ha hecho como corres-
ponde á cumplidos caballeros. 
Peiterando las gracias, su affma.. 
—Elvira Gómez. 
Jesús del Monte, 16 de Abril de 
1909, 
¿i 
testar 4 las violentas censuras de que 
le bacían objeto sos adversarios. 
OPINIOMES COiNTRADIOTOIlIAS 
Fil&delíia, Marzo 18. 
cesen de enarbolar la bandera históri-
ca, para amparar sus mercancías. Ya 
resulta ridículo la palabra adhesión 
pronunciada por ciertos labios. Bien 
sabe el general Gómez conocer á los 
verdaderos adictos, pues cuando las 
circunstancias han reclamado su pit-E l Comité de Diea encargado de la 
dirección de la huelga en apoyo de la seilcia> los ha visto en primera fila 
FEDERICO ARGOS 
me; pero tengo pruebas para confun-
dirles. . . . 
Después de esta explosión, la dudo-
j sa condesa contestó á todas las pre-
guntas que le fueron dirigidas: 
—¡Eso á usted no le importa! 
¡Hasta ahora todos los testigos eoin-
cMen en reconocer á la perfumista es-
tafadora en la espléndida persona de 
la condesa Clara. 
¿Será la misma? ¿No lo será? Ta lo 
veremos. 
¿Este proceso tiene su moraleja: no 
todos los que parecen condes lo son; 
ni todos los condes son lo que parecen. 
Habana, Marzo 17|909. 
ra, José María Muñoz, Francisco Lo-
nal, Ceiba y Vives, se formarán en el pe Calderón, Permí-n Hernández, Fó-
Parque de Jesús María, .partiendo por Kx Caballero, José .Morejóm, Federico 
Eevrükgigedo, Gloria, Cienfuegos, Mon Rojas, Francisco Herrera, Joaquín 
te, Aguila y Dragones, donde se les Rodríguez, Jaime V. Remón, José Do-
nnirá la Asociación Aponte y tomarán iwSJi Ricardo, Julio Orldz, Cándida . , ••, -p. * rr • 1 x rn ! ~ r ^ U i ™ T ^ , ' T ? ' „ ra la candidatura a la presidencia do neral ordinaria del presente ano unidos, por Dragones a Zania hasta Ohamizo Gonzaíez, José Keyea, Justo A +• + a ! +• ^ 1 i • -A 
Dispensario " L a C a r i d a d " 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimentos, repitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. El Dispensario 
espera que se le remitan leche con-
densada, arroz, azúcar y alguna repi-
ta calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na 5S, 
Dr. M. DELFIN. 
cre^ara ofícialmente la huelga gene-
ral de solidaridad en todo el Estado, 
declarando que los obreros de varia? 
ciudades importantes del Estado han i 
prometido apoyar el miovimiento 
uniéndese á él. 
La compañía de los tranvías por su 
parte anuneáa que por lo que á ella 
concierne, la huelga ha terminado. 
PEQUEÑA MEJORIA 
Daytona, Marzo 18 
Ha mejorado algo en la grave en-
fermedad qne viene poded endo el se-
nador por el Estado de Virginia, Mr. 
Daniels. 
P ü G m i S M o 
Los Angeles, Marzo 18. 
Sam Langford, de Boston, derribó 
hoy dejándolo inmóvil p&r el tiempo! 
S e c i i Ss M i F e r i i l 
C e n t r o A s t u r i a n o 
De orden del señor Presidente fi« 
ruega por este medio á los señores so-
cios de este Centro, y especialmente i 
los que forman la Directiva y las see-. 
cienes, se sirvan concurrir al muelle d« 
' Caballería, hoy día 18, á las tres y me-
55 son tcos oe uaiicia 
Por virtud de las elecciones verifi-
carlos I I I . . 
Los Comités de San Nicolás, Chávez, 
Peñalver, Marte y Tacón se formarán 
en la plazoleta de Antón Recio y segui-
rán por las calles de Reunión, San Ni-
colás, Sitios y Belascoaín hasta Car-
los I I I . 
Los Comités de Punta y Colón se 
formarán en Refugio número 4 3 , si-
guiendo por Consulado, Virtudes, 
Aguila, Concordia y Galiano, donde se 
•unirá el Comité de Monserrate y sii-
guiendo por Concordia, Oquendo, San 
Miguel y Parque de Trillo donde se 
Incorporarán los Comités de San Láza-
ffo, Pueblo Nuevo, Vedado, Príncipe y 
lina, tomando por San Rafael, Be-
ioaín á Carlos I I I . . 
Rodríguez, Pederko Ramírez, Rafael | ̂  ^ P ™ 1 0 * Argentina, tomamos 
Ibarb-ia, Facundo Martínez y José ^s parrales: 
Mej uto y tMenéndez 
Carretera 
Al Ingeniero Jefe del distrito' de la 
Habana se le ha devuelto, aprobado, 
el proyecto para la construcción de la 
carretera de Mariianao á Jaktranitas, 
cuyo prietsupuasto total 
$42,570.11. 
No hay fondos 
Los vascos en la Argentina 
Del discurso que pronunció en La 
Plata el doctor Meló con motivo de la 
proclamación del doctor Udaondo pa-: cadas por esta Sociedad en Junta Ge-
la 
• | Directiva de la popular asociación ha 
quedado constituida en la forma que 
El candidato á la presidencia de' sigue: 
la República que el pueblo levanta y! Presidente efectivo (y de honor-.) 
que acaba de proclamar la ciudad le D. Cándido Mugía Callobre. 
La Plata, re-presentando en este acto! Vicepresidente: D. Antonio Andró, 
á la provincia de Buenos Aires y porj Tesorero: D. Vicente López Veiga. 
ella á las demás provincias argenti-! Contador: D. Maniiel Campos Gó-
nas, significa no solamente la virtud mez. 
de toda una vida, sino las cualidades Secretario: D. Baldomero Fuentes 
morales de una raza. Los vascos, ríe Cajide.-
los cuales este hombre desciendr1. se i Vicesecretario: D. José María Ló-
, enorgullecen sosteniendo que su len-, pez. 
asciende á &nia y su raza son las más antiguas del Vocales: D. José Margaride Freiré. 
mundo. Esos títulos podrían serles' D. Antonio Rodríguez Cousillas, don 
negados; pero tiene otros más altos y 
más verdaderos. Han conservado con 
día de la tarde, para despedir cariño-
samente ccono corresponde al iluswN 
representante de la Universidad de 
Oviedo, señor doctor don Rafael Alta-
mira. 
A la indicada hora estará en dicto 
qne presoriben las reglas del boxeo, á muelle, á la disposición de ios señores 
(Se ha mauifestado al señor Fernán 
do Bello y otros vecinos y propieta- i l * pureza de su tipo físico, su fortale-
Los Comités de San Leopoldo, Dra- ríos del barrio de Saín Gil (Ssania Cía- ¡ za y su virtud acendradas en la aspe-
rones y Guadalupe, se formarán en el ra), qu-e eolieitaron un crédito para reza de sus montañas y en la pureza 
parque de Dragones y seguirán por i auxiliar al Consejo Prorvin^ial en la y tonicidad del aire y de Ja luz que 
1 ' • ; ' ' coinstrucción de la earretera de Santa i llenan las pirenáicas curabnes. ¡Entre 
Clara al Cala/bazar do Sagna, qire no ¡ nosotros hicieron la grandefca de En-
existen fondos disponibles al efeoto y tre Ríos y han heoho también la do 
Lealtad á Reina hasta Carlos I I I 
Los comités de Arroyo Naran.io, 
'Arroyo Apolo, Calvario, Luyanó y Je-
sús del Monte,, se formarán en la esqui-
na de Toyo, donde se unirá la Asocia-
ción de Obreros Liberales con su üanda 
que solamente el Oowgreso p̂uede 'con-
ceder lo que. interesmi. 
Búenos Aires, trayendo con su since-
ridad y su capare id ad para c(l trabajo. 
I el amor al hoaar y esta tendencia á 
José González Martínez, D. Eduardo 
Núñez Martínez, D. Saturnio Rollán. 
D. José Patino Pigueiras, D. Luís 
Ojembarrena Viadero. 
Maestro Director: D. Jasé Castro 
Chañé. 
Felicitamos á los señores electos 
por ©1 honor recibido, haciendo votos 
porque el Orfeón gallego alcance en el 
año que cursa y en los venideros los 
mayores triunfos económicos y artís-
ticos. 
Jim Flynn, de Pueblo. La luoha duró 
8 rounds. 
OPINIONES DIVER-SAS 
Londres, Marzo 18. 
En' la Cáimaira de los Lores se tomó 
anoche el acuerdo de enviar el proyec-
to de reforma de la nustma, presenta-
do por Lord Kosebery, á informe de la 
Comisión, la cual lo estudiaré, en la se-
mana próxima. 
En el debate que con mfoídvo de la 
primara lectura del proyecto de Lord 
Rosefoery se promovió, se adujeron 
tantas opiniones y tan encontradas, 
que es seguro que de llegarse á la re. 
forma de dicha Cámara por los mis-
mos Lores, la obra sera tan difícil co-
mo prolongada, dejándola, al ftn, en 
las mismas condiciones en que se en-
cuentra hoy. 
POR EL FERíEOCABRIL 
AFRICANO 
Abn-Hamed, Sudan, Marzo 18. 
Después de haber atravesado el de-
sierto, oomodamentie instalado en un 
tren especial del ferrocaaril, ha llega-
do aquí Mr. Eoosevelt, acompañado 
de lo« miembros de su familia y los 
expedicionarios que regne&an con él á 
les Estados Unidos. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Marzo 18. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £85i/2. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 98. á 15s 
Azúcar mascabado, pol. 89, á I3s 
9d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 14s. G^d. 
asociados, el magnífico remolcador 
"Teresa," expresamente fletado por 
esta Sociedad para el acto de que » 
trata. 
Habana 18 de Marzo de 1910. 
El Secretario, 
A . Machín. 
C 846 lt-18 ld-1* 
. A L T A I » * 
Hoy nos deja el gjan maestro de la ÜJi 




go que no se despide, porque 
que en su  discurso que P 
nuncio cu el teatro Nacional, nos 
¡Hasta luego! diciéndonos que no se 
pediría de nosotros. , ofl-
Lleve un feliz viaje para poder 
tarles allá á nuestros paisanos los 8 ^ 
tos recuerdos que usted se lleva ^ f j ^ 
viajes por las Américas y en par11 
de esta perla de las Antillas. _ .1^ 
Cuando llegue á nuestra patria ^ 
dígales á nuestros gobernantes, l̂" tr8 
habéis hecho más que patria con 
grandilocuencia. . vtffa-
Dígales también, que este es ci * ^ 
dero camino y sano criterio que de eJjr-
plear hoy día España en el R " Para 
se adeptos. vmmbre' 
i Nada de cañones y fusiles! " ^ ^ 1 
científicos, literarios, ingenieros, P ^ e . 
agrónomos, médicos y maestros d 
se necesitan 
Las guerras son odiosas para 
la, son los que hoy día 
partes combatientes, 
clan más que odios 
Si España oye estos consejos 
de ellas no V 
de 
de usted y los practica, veremos --r ^ 
vez de tener escaramuzas todos 1 - ^ 
no tendremos más que amigos Q 
ayudarán en nuestra obra. . ^itf 
Han cambiado los tiempos, l0p ¿a en 
bien el célebre poeta Salvador^" aS y 
uno de sus últimos poemas: P ^ |as 
letras, y no cañones ni espadas, 
llamadas á despejar el horizonte a* 
do entero." i.-nide ^ 
Y con un ¡hasta luego! S<L g Jkí-. 






jDI4M0 D E L A MARINA.—BdidAn do la tarde—Mareo 18 de 1910. re 
» -preséntese al Coneul, y es 
5- C a í b l e por la demora de 
^ días m -la presentoci^ Tio 
.p^1111 '̂ q^e ,,US" 
| r e por alguna causa la tardanza. 
vf;ql}C ,4-t00 oastellano.-<PodTÍa «er i 
V 0° ,, «n .ap-inion sabré los arfeK> 
^ u E a b T n a , «i usted diiera a l ' 
^ ^ l í oioi^re. Un voto .aoiondano 
3& ü̂iiiC0S(D:aida ^ 
11 ^ ^ía —No sé -cuál .es el .color de 
^ r a í>apel de eartas. E l bluinoo 
^ ^ el má« el6gaD.te y seno. Pe-
coDO^r una .gran v a r e a d i 
r S s sabré papel de moda, va-
^ U - ^ ^ Wita-SoUo^o, 
1 U Allí li-ay •ooa&s aidnnii'ables 
' & — E l iguairdaioostas "20 de Ma-
P itvaiba aiates el •ttorabre de "Cán-
v a ' 4 Enrique Villuendas" se 
fe ¿ t e s "Aileen " 
DE LA HISTQRL 
, _ poríiados.—Bl que fue Gofber-
! ?!; OeneraJ de Oaba, general Ale-1 
í í ) R^rígnez Aóa*. nmnó: en el | 
K Z de la Oapitama General el lo 
r S > d e 1893, según a f l i j a noiastro 
^pañero Teófilo Pérez, que fué tes-
J del caso. 
aotón de oro.—El oomefta Halley «o-
á ser vdsdible á simple visita, 
í niienos <?oo anteojos pequeños 6 
)S de .teatro, á mediados-de 
C i l de este año, por la madirugada. 
Z quien estima que sólo será' visible 
1 anteojo después del 20 de M-ayo, 
v.T la tarde, ail oibsoureceT. 
•̂Para eytinpar una planta ¡molesta 
¿Tperiudiear 4 otras que son «tiles 
Locarla de raíz. , „ , , , 
^-UK mapa eeleste no ¡sé donde lo 
¿ e n en la Habana. Hay que encar-
[0 i París. 
HOUDEMI MERGIAl 
Colegio Superior 
«SAN MIGUEL ARCANGEL" 
Calzada 418.—Víbora.—Teléfono 6020. 
Director: Luis B. Corrales. 
Se admiten pupilos y externos. • 
ECHEGARAT Y L4 
MUERTE DE PRIM 
(Onftónúa Jofté Edhegaray ila 
publicación de sus '"Recuerdos'* en 
" I / a España Moderna/' y en el ase-
sinato del General Prim, la tragedi-.t 
m m horrible del período revoluciona-
rio. 
Menudeaban los avisos y los signos 
premonitorios del asesinato y cuenta al 
detalle Echega/ray que, uno ó dos días 
antes del atentado, don Manuel Mere-
lo fué á sentarse en el Congreso detrls 
del banco azul, en que se hallatba Prim, 
y avisó á éste que se tramaba contra 
su vida a-consejándole- insistentemen-
te, secundado, por Ecbegaray, que to-
maso precauciones. Una de elllas era la' 
de que en vez de ir todos loe días por 
el mismo camino, es decir, por la eaV-e 
dolí Turco y la calle de Alcalá, al regre-
sar del Congreso al ministerio de la 
Guerra, donde residía, variase de iti-
nerario con frecuencia á (fin de evita? 
emboscadas. A don Juan Prim le mo-
lestaban aquellos avisos, y casi se en-
fadó al ver la insistencia de Merclo y 
acabó por exclamar: 
—.¿Quieren ustedes que don Juan 
Prim proclame á gritos que tiene mie-
do á unos cuantos vocingleros ó á unos! 
cuantos iborrachos? ¿«No ven ustedes 
que rae están poniendo en ridículo? 
Mire usted, don Juan—insistió Me-
relo.—entre «soso vocingleros y borra-
chos hay gente muy atravesada. 
—-¿A que no©e acercan á mí?—mur-
muró don Juan Prim en voz reconcen-
trada y apretándolos dientes.—¡A qua 
no se acercan—repitió apretando el 
bastón que llevaba en la mano—mien-
tras tenga esto!—refiriéndose sin da-
da, al pequeño puñal, má« bien que 
estoque, que en el bastón llevaba. 
—.No necesitan acercarse k usted, 
pero pueden mandarle una bala. 
—<Bah. amigo Mcrelo, las balas pocas 
veces aciertan—y añadió: 
—¿Pero usted cree que existen asesi-
nos? E n la intención ya sé que exis-
ten; pero para matar á don Juan 
Prim se necesita mucho corazón. 
Ocurrió el asesinato., en la forma que1 
todo el mundo recuerda. E l primer in-! banco azul, nmlio satcando la hoja del 
dividuo del gobierno que llegó al mi-' (puñal, y dieiéndole á Merelo:—i^uién 
uisterio de la Guerra, á donde habían so acerca á mí mientras yo tenga esto? 
llevado á Prim, fué Echegaray, y hej Así pasamos no» sé cuánto tiempo, 
aquí en qué términos refiero el ilus-. ni si fueron minutos, ni si fueron ho-
tre escritor lo que allí vió y oyó. ¡ ¡wi», oyendo noticias del enifermo y 
"Militares, diputados, algunos mi-! conjentaríos del crimen, 
nistros, no todos, porque como yo era Han sido loa republicanos, 
el que vivía más ceroa fui de los que <{ J alguno decía: no. han sido los de 
primero llegaron, y los familiares é ín- " 'E l Oomjb'ate;'> y aiguien, con 'tono 
timos de la casa se agitaban y íuübla- sontao, agregaba: los de " E l Comba 
ban en voz 'baj«a y con gmn emoción. 
Un cuiadro confuso, del cual no re-
cuerdo más que el aspeato general, 
porque ííaniibiéD mi confusión y rai an-
siedad eran grandes. 
Yo no entré ya en la alcoiba del Gene-
ral. 
Me dijeron que estajban la condesa, 
los niédi^os, el jüiaqtiie do la Torre y To. 
pete. 
Al General ya no lo vi nunca. 
Cada vez acudía onás gente á los sa-
lones. 
,te" haibrán sido el instrumento, pero 
los verdaderos criminalas hay que bus-
carlos más arriba. 
— E l General ha contado que al de-
tenense el coche vió unos cuantos hom-
bres, y que uno. de elLos ®e echó un .tra-
buco á la cara resueltamente y "hasta 
con gallardía." 
j-Poibre Gen erial Prim! Ni aun en 
aquel moanento supremo desmintió su 
carácter. Un hombre lo apuntaba con 
un trabuco, y él notaba que el asesino 
se había echado el trabuco 4 la cara, 
"basta con gallardía." 
Después,—.decía Prim—"hulbo un 
instante .brevísimo en que, al parecer, 
vacilaron los asesinos, y entonces oí 
Contra cuya insinuación pro íes'ajban ! una "voz que conozco-," que, soltando 
miucho». 
—No digan ustedes disparates ni 
forjen ustedes novelas; los de " E l 
Combate" se bastan y se sobran, para 
eometer cualquier crimen; pero si era 
oosa sabida, si es público. 
Y asi se hablaiba y se discutía, sin 
orden ni concierto, interrumpiendo los 
relatos, trayendoi ¡nuevas noticias del 
Oyendo á unos v i «tros, -conocí los f ^ n o , aeentuándese cada vez más 
pormenores del crimen. Ila ü<)'ta P ¥ * * * * * * 7 «alpieandolo todo 
PMé en la callo del Turco, según 
contaban, al deseralboiear -en k, calle de 
Alcalá. 
Un carro, atravesado seguramente 
de intento, detuvo al coche. 
Los asesinos hieieron fuego. 
Y preguntaban: ¿ Y cuándo llogó el 
General, tuvieron que subirle? 
Y contest alba otro de los que pare-
cían bien informado: No; ha subido él 
por su pie, firme e<wno siempre, imipasi-
ble coftno siempre; y -á la eondesa que 
salió á su encuentro, le dijo antes de 
entrar en la alcoba:—Mira, -mira, có-
mo han puesto á tu marido. 
Y todos preguntábamos con ansia: 
¿Pero donde le han herido? ¿I/a herida 
es grave ? Y todo el mundo datba con-
testaciones según sus noticias. 
—-No, no es grave; algunas heridas 
en el brazo; pero á la caja del cuerpo 
no ha llegado ninguna bala. 
Y replicaba, otro:—Por desgracia, 
oso no es cierto; las heridas son gra-
vísimas ; el abrazo está destrozado, y la 
amputación será imposible, porque tie-
ne destrozado también el homtbro. 
—'No será tanto»—suponía algún op-
timista, que. según parece, vió llegar 
al General,—porque traía el bastón en 
la mano: por cierto, que venía hecho 
astillas. 
Yo me acorde de aquel bastón que 
el General apretaba días antes en el 
con protestas de pena, ira é indigna-
ción. 
E n e&to vinieron á avisarme: 
—Que pase usted allá dentro, que 
están rennides los ministros. 
Y allí me dirigía, cuando oí al-
tgunas frases en un grupo próximo, 
que me detuvieron breves instantes. 
Decía uno, que no sé si era diputa-
do ó miilitar ó alguno de los íntimos 
de la familia de 'Prim; creo recordar 
esto último. Decía, pues 
un terno, decía: ¡ F u e g o . . . fuego! 
Y sonó la descarga. 
Guando» esto refirió Prim, cuentan 
ios que le oyeron, que todos pregunta-
ron con ansia: 
—,¿Y de quién era la voz que usted 
conoció? 
• E l General no contestó á esta pre-
gunta. 
—¿Y nada más, no saben ustedes 
más?—dije yo. 
—Nada más. 
E l General quedó en silencio, y ya 
no volvió á hablar del terrible suiceso." 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Bilbao, Febrero 20. 
Y a lo dijimos en otras natas: la Bx-
, posición de 1912, como cualquiera 
Sí; el General ha conocido á los ' otra de cultura y proigreso en pro de 
Bilhao, es obra de amor, de amor y de 
amor. Y si á amor vienen oibligados, 
para ser bien nacidos, los que aquí 
vieron la luz primera, ¿cómo no estar-
asesinos ! 
—¿Cómo es 
gran interés ? 
Y ane respondieron: 
eso ?—pregunte con 
lo los que aquí encontramos amistad 
y cariño, aGeclo y leiillud? Ingratitud 
despreeiaible sería y, creáio el lector, 
nosotros no somos ingratos. 
Por eso escribimos y c-scribiremos 
de la Expcsición y de todo lo que en-
vuelva heneíieio pana la villa; y Ib 
haremos aun á trueque de ©Masar á 
algún lector ind-ifereuto, pero seguros 
de cumplir deberes de huésped de Bil-
ibao, de periodista veraz, y seguros 
también de que -esto DIARIO, tenaz 
defensor de toda causa noble, no ha 
de regatearnos sus colnmnris. 
Y dicho esto, á guisa de explica-
ción, comuiniquem-os la buena noticia: 
el Presidente del Consejo de Minis-
tros, don Jo»é Canalejas, ha ofrecido 
solemnemente que el Estado subven-
ei-o¡Tará con tres millones de péselas 
la Exposición ibiibaína. lie aquí -el te-
legrama donde se comunicó al Alcal-
de, fSr. Ntoguera, la grata nuera: 
"ACompañad-o representantes en" 
Oortes Vizcaya aca'bo d-e celebrar en-
trevista oficial con Presidente Conse-
jo, quien, confirmando cuanto ayer 
o-frecióme conferencia particular, pro-
metió Go-bierno concederá apoyo mo-
ral entusiasta y subvención pedida de 
tres miillones de p-e>:eías para Exposi-
ción iib ero-americana internacional 
Bilbao 1912. 
"Anuncióme tam/bién procurará, si 
ocupaciones Gobierno permiténselo, 
realizar pronto viaje inspección em-
plazamiento Exposición, cuya inaugu-
rsción confía poder presidir asis-
tiendo terminación Obráis Puerto que 
él inauguró siendo Ministro Fomento. 
"Mi enhoraibuena pueblo Bilbao, 
Corporaci om es.—Ba randiarán.' * 
¿Se explica el lector la importancia 
E S , V i e r n e s 1 8 
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V d . q u e h a c e r a l g ú n r e g a l o e n 
o l v i d e q u e 
Teléf. 1334 
de J o s é M . P a z y C o m p a ñ í a 
tiene el me jo r s u r t i d o de r a m i l l e t e s de crocante , t a r t as , entremeses, montenevados y dulces 
O b s e q u i o s m u y e l e g a n t e s 
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Para caballeros se han 
- w í . , . 1 
O t r a s n u e v a s e x i : 
d e n o v e d a d e s e n o b j 
l Para señoras se han reci-| 
| biáo abinicos, somhnllas| 
i - 1 
f y paragüitas de alta no-| ; 
Í en la :: :: :: 
¡ M i n F r a n c é s " $ 1 
f ss sg O B I S F 0 1 1 5 « ss 
^ 
28J8 3-Í7 
recibo bastones y para- ^ 
giías muy elegantes en t 
k «» • « • « • • «« •« • ! « • « • • • K • 
— A 
M í i e m 
por lo que suplicamos i nuestra clientela 
el favor de visitar nuestros grandes alma-
cenes, situados en ^ ^ JO Í > ^ 
OBISPO 60 es i . á A G Ü i f f l E Y O ' E E L Í 51 
perfectamente surtidos de JOYERIA GARAN-
T I Z A D A , RELOJES, electos de plata pora, bron-
ces, metales blancos, porcelanas y bisenits de 
Sajonia y h'evres, maebleci íos , vitrinas, lámpa-
ras, juguetes, perfumes, cristales de Venecia, 
Ikccara t y Bohemia; cuadros al óleo, relojes de 
pared, sobremesa y otros muclios objetos de ar-
te, novedad y buen ^usío , que vendemos siem-
pre á muy reducidos precios. 
H I E R R O Y C O i V 
u 
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' J U S T A Y R U F I N A 
N O V E L A EíSCKITA 
POR 
^AN F, MUSiZJABOÍ, PBRO. 
SEGUNDA. EDICION 
(CoB Hcencia de la Autoridad eoleBiAstiea) 
Es1;a novela y todas las demás obras del 
«sigile literato sevillano, están de 
venta en casa de Artiaga, San 
Miguel 3, San Rafael 1 xla 
(Continúa.) 
W?fln<3a: ponerle al traje blanco 
Ha» ^ ^ P e l o s verdes en "la qm-
j^' n̂ ios hombros y en el peto, pa-
^ R e z a b a n con las de la casa del 
üs tm j ce'ri'fis cre^r que era otro 
dar las el cuando fueron á 
^ereera.- (esta la tomaron las tres) 
el i{.¿dín,ly P0"̂ 0' casi nada, para que 
lco iriP toinara á desaire el que 
Pestj.. ^ frugales en la cena oam-
^ M u é les había "ofrecido." 
^rou^0 la llora del raseo' 7 se eu-
^ C?0r S pnertas de ^ c a ^ de 
^orra el Médico y su señora; pe-
ro sin nada que oliera á Don Bartolo-
mé, ni & la media legua. 
Mirada de Doña Curra á las mñas 
y de éstas á Doña Ourra y entre sí. 
\Eil Médico, sin <que se haya ayeri-
guado itodavía con qué .intención: 
—Pero ¿y Don Bartolo? ¿No quedó 
con nosotros en que Tendría? Pues él 
no acostumibra á hacerse esperar, y ya 
han dado lâ i siete, que es la hora que 
anoche convinimos. Oréanme: me ex-
traña no encontrarlo aquí. 
—'Nosotras —respondió Doña Cu-
rra—lo esperábamos con usted es., co-
mo va alLá todas las tardes á tomar 
el c a f é . . . . 
— E s que hace ¡hace dos ó tres días 
que no va—dijo la médica con la ma-
yor inocencia del mundo, pero causan-
do en el auditorio el efecto de un 
apretón en un dedo malo. 
—Milagrito será—prosiguió su ma-
rido—que no se le hayain atragantado 
las forasteras. 
—'Con lo cual se acreditaría de 
buen gusto—insistió la Doctora—por-
que la verdad es que las muchachas 
son monísimas hasta dejarlo de sobra. 
Ustedes las habrán visitado, i ver-
dad? Nosotras estuvimos anteayer 
tarde, y lo que es yo, salí encantada. 
1—Sí, señora—contestó Fanny frun-
ciendo el hociquito con marcado des-
dén; —las oonooemos muoho de en-
contrarnos con ellas en casa del Capí- j 
tán 'General y alguna vez que otra, no j 
muchas, en San Telmo, y nuuca nos 
han gustado, porque en Sevilla no tie-¡ 
nen las pobres el mejor nombre. Pero 
al venir á Cascotes, estando nosotras! 
aquí, no hemos querido dejar de ir a' 
verlas, porque luego se toma á orgullo 
de ricos y á vanidad de clase lo que 
no es ni más ni menos que mantener-
se una á su altura y en su lugar. 
¿Pero ellos.. .no son de clase, como 
usted dice?—objetó el Médico que, 
ó mucho me engaño, ó tenía su poco 
de mal querencia á sus ahijadas las 
Carpantas. 
—jPschs!—dijo Lolita moviendo la 
cabeza, entornando los ojos y plegan-
do como su hermana el ya de suyo 
arruga-do hociquito :—nietas de un 
Conde, más iborracho que una cuba, é 
hijas de una portuguesa, cuya fe de 
bautismo no hemos visto nosotras. 
•—'¡'Vamos, Lolita!— replicó el Doc-
tor: —tenga usted más memoria y re-
cuerdo que me las estuvo poniendo 
por las nubes la noche de la tarde en 
que las visitaron, y dándome á enten-
der que casi, casi se acostaiban uste-
des juntas en Sevilla. 
— i Vaya! ¡Oradas 4 Dios que me-
jora sus horas—exclamó Doña Curra, 
tendiendo la enguantada mano ^ 
DOÍH Bartolomé que acababa de l U -
gar:—^vaya una manera de darse to-
no:! nada.- lo que mucho vale mucho 
cuesta, y usted no rebaja ni un ocha-
vo de su precio ni aun para sus ami-
gos. 
—¿Pero tánto me he hecho espe-
rar? 
—Pues más de media hora. 
—Pues en marcha, si ustedes no 
dissponen otra cosa en contrario. 
—'¡Que disparate... ! Si lo que esita-
mos deseando es volver de seguida 
porque á Fanny le duele la cabeza que 
es un horror y yo no sé cómo al fin se 
ha resuelto á acompañarnos. 
—'Por no desbaratar el paseo —res-
pondió la aludida —porque, aunque 
no sea más quo á ustedes—(se dirigía 
á las Carpantas restantes)—creo que 
interesaría algo mi salud. 
—-¿Nada más?—le preguntó en voz 
baja Don Bartolo recogiendo la china. 
—Que yo sepa.—-le contestó. 
Y erapeyiaron á andar. Fanny. á la 
derecha de Don Bartolo; el Médico, 
á la izquierda de Lolita y la Médica y 
Doña Curra "de madres," á la reta-
guardia. 
Mucho do—buenas tardes y de — 
vayan ustedes con Dios-—por" toda, la 
calle Real Mucho, muchísimo pc¿vo 
por los callejones, orlados de pitas, 
chumberas y zarzales, de donde el 
Médico y Don Bartolo van cogiendo 
moras para obsequiar á sus respecti-
vas parejas, sin que ninguno de ellos 
se cure de Doña Curra, que so parece 
por todo lo campestre y comestible, y 
mucho de "sudor y de fatiga" antes 
de llegar á la era. ¿Y todo para qué? 
Para un "triste" gazpacho con hue-
vos duros, un par de coneijos asados y 
unas latas (oreo que dos) de sardinas 
con tomate. Siempre, algo más le lo 
que las Carpantas esperaban, supues-
to io dicho la noche antes por el Doc-
tor; pero muchísimo menos que otras 
veces. De chacina, ni pizca: jSe le 
habría arranciado de verdad, ó iría 
aibriendo los ojos y cerrando la des-
pensa? 
Tampoco Don ¡Bartolo estuvo tan 
expresivo como otras veces. ¡Y cuida-
do que Fanny se apretaba con frecuen-
cia entrambas sienes con los dedos 
pulgar-é índice de la mano derecha y 
se quejaba á menudo del "neuralgia-
zo" que tenía encima!... Como si na-
da. Don Bartolo parecía no haber 
aceptado el paseo para otra cosa que 
para cogerle moras á la ida, comer co-
mo un desesperado en la era y llevar 
del brazo á la Médica á la vuelta á 
Cascotes. Esta vez ha tocado á Fan-
ny el ir á la retaguardia "de madre" 
con Doña Curra. ¿ Madre y sin haber-
se estrenado?... ¡horror! 
X I ' 
E n que Don Bartolomé declara "su 
atrevido pensamiento" 
Y aquel día precisamente, ó sea el 
que siguió á la tarde en que D. Alvaro 
y sus hijas estuvieron á visitar, prime-
ro á Doña Curra y á la Médica des-
pués, fué el elegido por Don Bartolo 
para declarar á Rufina "su atrevido 
pensamiento." 
Y a durante toda la semana no había 
hocho otra cosa que perjeñar borra-
dores y más borradores, hasta que, 
tomando un concepto de uno y otro 
párrafo de otro, amén de los auxilios 
"sobrenaturales" de un libro de no-
tar cartas que en uno de sus viajes á 
la capital había adquirido, tomó pa-
pel, requirió la pluma, la trocó por 
otra nueva, por parecerle que se aga-
rraba un poco, y escribió lo siguiente: 
"Señorita Doña Rufina de Bena-
veute y Figncira. 
"Selestial" Señorita: ¡Nada más 
subyugador que el verdadero amor!..' 
Pues bie; ese amor que todo lo sub-
yuga, me ha "subrayado" á mí."— 
¡Demonios "encendidos" v rayos y 
"seutellñs!"—exclamó furioso—¿pues 
no he escrito subrayado por subyuga-
do. . , "Coinsidensias" que dosesSe-
ran á .uno. . . . en fin, otro pape!.— 
{Cont inuará , ) 
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de l a Motieia? Los •ca.mtoios repelidos E l tósmio pasado d o m i n g o tuvo l u - I dos, van sentando sus reales en esta 'mosas mascaritas, que r e c o r r í a n el gran baile con la orquesta de Pedro Ro-
é é gobierno ha.búm despertado •rece- gar el sorteo de mozos del .presente | c iudad y la vecina Wes t -Tampa ; f á - ' s a l ó n pendientes del brazo de cubanos Jas-
los hasta en los m>á$ ccntl-ados; cada i 
nuevo IMiniisterio exi-gíia nuevo viaje i 
de los comis'i'O.n.ados, nueva explica- * 
•ción y ,peti'CÍón, y casi casi nueva des- \ 
esperaniza. L a comisi 'ón que ahor.-i ha 
obtenido ese bello y l iscngero resul-
tado fué á la V i l k y Oo.rte para visi-
t a r á M o r e t y c o m p a ñ e r o s , como lo 
¡hizo, ü n o s d í a s de aplazia-míento en la 
r e s o l u c i ó n ansiada, y c a y ó More t , y 
con é l las espemnzas y las promesas, 
cinchos de los comis ionad- ¡ s , pendida 
h fe y la calma, regresaron á nuestra 
v i l l a p a ™ esperar los aeonteci in ien^s . 
Pero, a l fin, ya lo vén ustedes, «e ha 
logrado lo que se queTÍa. Canalejas 
ha .eon'ccd'ido La s u b v e n c i ó n . 
L a imiportamcia do esta s u b v e r c i ó n 
no se o c u l t a r á á los lectores que leye-
ran, m mis " n o ' a s " pasadas, el •• •:• 
siTpuesto de l a E x p o s i c i ó n . Sin el aij-
x i í io del EsKado era inv iab le la o b r a ; 
con él v i v i r á , «raieiíis á Canalejas 
reeimpla^o. ! bricas que construyen expresamente y e s p a ñ o l e s , v e í a n s e t a m b i é n a c o m p a -
-n, , , , , -i '•»•/< u^f * r - i J £ h • , , ^ ' La seca es espantosa, ocasionando per-
L l acto de l sor*oo para los mozos de para ellas, e s p l é n d i d o s y elegantes edi- nados oe t emen i l pareja, los alegres juicios á los pobres labradores. 
la r r m v . r a secc ión , tuvo l u g a r en el l'icios. X.o obstante és to , la s i t u a c i ó n ros/tros de oficiales y jefes del cruce- Antes de ayer parecía que iba á 
S a l ó n de Quintas del Ayuntaimiento , * ma te r i a l de los obreros del ramo riel ro i t a l i ano " E t r u r i a " y de Ja armada 
y el de los de la segunda en las escue- tabaco, no es nada h a l a g ü e ñ a • hace y e j é r c i t o americano, v is t iendo sus 
las de Bv'mstegui. ¡ p o c o , con objeto de mejorar el salario, i vistosos uniformes y siendo agasaja-
Em la pr imera s e c c i ó n en t ra ron en bien reducido por c ier to , que v e n í a n Idos y obsequiados á p o r f í a , por el 
sorteo 192 mozos, obteniendo el n ú m e - 1 d is f ru tando, aprovechando la S o c i e - j ' C ó n s u l de Cuba y los 
a dilu-
viar, pero el agua se corrió hacia los tér-
m'nos de Madruga y Güines. 
Sólo en una parte de la localidad cayó 
un chaparrón. 
Después se ha sentido bastante frío, se-
entusiastas ñal de que sigue la seca. 
E l P rob lema de l a E a ^ , 
I i i d u £ t m l , Elemental v ^ 
Fermín Du-Breuil, 
Corresnonsal. 
ro 1 J o s é Tolcí 'a Emiborger y el 192 dad In t e rnac iona r de Tabaqueros el j imembros de aquella s i m p á t i c a socie-
Igna-cio M-edrcno San Esteban. ! impor t an t e refuerzo recibido por el ¡ dad ; al ret i rarse los marinos i ta l ianos. 
En lia segivnda s e c c i ó n fueron sor - ' ingreso en ella d ela m a y o r í a de los h ic ie ron constar su agradecimiento, al 
leados 450 mioaoé. torcedores de la loca l idad , por medio mismo t iempo que la sincera satisfac-
E l n ú m e r o 1, como caibeza de l is ta ' de un C o m i t é Consu l t ivo , Conjunto, c ión que s e n t í a n al presenciar la ar-
lo obtuvo Juan Aroo 'uwa la Or ranf ' a . p r o c e d i ó s e de acuerdo con la U n i ó n m o n í a existente entre e s p a ñ o l e s y cu-
E l 450 que c e j r ó caja , lo a l c a n z ó Jo- Fabricantes, á la n i v e l a c i ó n de v i - b a ñ o s . 
sé L . Conde Pére?, . ( , tolas por el c a r t a b ó n de 1901, con ob-
D e s p u é s del sorteo, y siguiendo la j e t0 de acabar por este medio, con el Tva func ión de gracia de que les ha-
co-.lum'bre estoblecida, los mozos re- Cammval existente en el que, vi tolas biaba en mi anter ior , que h a b í a de ve- rrespondencias", de "esto," de " eso, 
disfrazadns, v e t í a n s e pagando al tor- r i f icarse en el Centro As tu r i ano , á be- "aciuello" y de lo de más "allá?" Y 
D E G U l M A J A Y 
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suscriptores locales del D I A 
han dirigido la siguiente pr 
la A m é r i c a L a t i n a . 
Hace pocos meses el 
E m i l i o C a r i n a , jef,e d e T ^ M 
E l e c t r i c i d a d y profesar ¡ J * ^ . 
F í s i c a y Electrotecnia ¿ i \ 0 ^ 
de Artes y OCieio, de h i l ^ 
cajo un impor tan te trabai a 
problema de la educación f - ^ 
cor r ie ron las calles, I r jc ieüdo sus nú-
menos; unos alegres de su suerte, 
otros tristes, abatidos. 
'Siempre fué de hcmibres s e rv i r á su 
pía t r i a con las armas y la v i día, y los 
Varios-
R I O nos 
gunta: 
¿Por qué no se habla en vuestras co- ' escuelas de artes y oficV^ 
: ' ; ' ' cuelas industr iales y ^ 
L a impor tan te 
de 
he-
duen" ustedes ; mero del 24 de Diciembrp 1 ̂  ^ # 
La labor efectuada para l l egar á Granda y Goicoechea, e f e c t u ó s e en la ' 
dus t r i a l , elemental y J v ! 
A m é r i c a L a t i n a , sobre in 
l e i ó n de los Centros de 6 ^ 1 - ' ^ 
nica y sobre la transforn,-, ' ^ 
I 
p r ó d i g o s en ese servieiO'; pero ¿ n o se-
r í a mejor que todos, s in e x e e p c i ó n , 
Eo;-optaran las fiatigns y alcanzaran el 
henor de vestir el un i forme m i l k a r ? 
A.hora, que a l servieio O 'bligntnrio 
¡ V i v a , pues, €amalejas! ¿ Q u é menos h i ^ s de E s p a ñ a fueron acaso los m á s 
que un ¡ v i r a ! podemos di^rle á quien 
¡así obra, y por quien v i v i r á n nuestros 
tral>ai;idoies, toda uno pob lac ión in-
dus t r iosa? . . . 
E l Presidente del Ccaisejo h.a pro-
met ido visil iar á B i lbao para conocer se va á paso de carga, s e g ú n .promesas 
el ter reno de, l a f u ' u r a Erpos:e i6n, de C a n a l e s , hagamos vo'los porque p o ¡ . 
apreciar " d e v i s u " les prog-oses de este d e l doaningo sea el ú l t i m o sorteo, 
Ja v i l l a y admi ra r las grandes o.bras porque j a m ú s unas madres vean par-
del puerto iniciadas á, v i r t u d de un t i r á sus hijos al cuar te l y á la guer ra , 
decreto que l leva su firma como M i - m i c n ' r r s í t r a s m á s lafortunadas ó con 
iñífit.m rlp Eom^nto Si el s e ñ o r Cana- m á s d inero gustan de los abrazos y , . . . 
bebe-n de los besos de l-os s u y o s . . . | í ^ ^ f j / S S Í ^ ^ ^ S Í 
D . A d o l f o B u y i l a en el " S i t i o 
mente les c o r r e s p o n d í a . di^ta de l teatro asturiano, s e ñ o r Pedro do.'"' 
este p r o p ó s i t o , fué a r d u a ; pero al f in noche del s-ábado 5 de los corrientes, 
se hizo y q u e d ó acordada, p r o c e d i é n - con la asistencia de una n u t r i d a con-
doso á su i m p l a n t a c i ó n d e f i n i t i v a ; pe- currencia y un buen resul tado mone-
ro, cuando todos c r e í a m o s , y así era t a r io . 
de esperar, que las cosas m a r c h a r í a n En el d e s e m p e ñ o del papel de Ro-
sin n inguna i n t e r r u p c i ó n , p r e s é n t a n s e que, en " T e r e s a , " de C l a r í n , estuvo ol 
En lo sucesivo, "indiq  • ^ Tnbrp d 
y, si hay tiempo para ello, serán compla- ¡ snme y ccmtíDta . e ^ 
cidos con sumo gusto. L , , ' ? r i .0 S)l?Ue el K0il 
1 del .profesor G u a n n i , que ^ . / . ^ 
para toda la A m é r i c a Latina ^ 
, " E l s e ñ o r Guar in i f . 
Sánchez del Arenal estimable comeraan- • atenc:: 'n de remi t i rnos 
HA «ct̂ . ^1-.^^ ^,.^rv« ia casa de , , . ^'JW* e-sre 
—Se encuentra ya, completamente res-
tablecido de ealud, el señor Antonio B. 
, el cual estudia, eon rnueJio^^ 
.. próximo pasado gran conocimiento de causa P ^ 
algunos escollos, y de re la t iva impor- s e ñ o r Granda á inmensa a l tu ra , d e - ' d i ó á l u ^ una hermosa niña la señora tante problema de la edueaff' ^ 
te de esta plaza, dueño 
ropas "La Filosofía." 
L a noche del 21 del 
lejas eura.ple su ofer ta de visi tarnos, 
l a m b i é n e o n o e e r á y rio r o c i a r á la gra-
t i t u d que sa'be tener Vizcaya á los que 
por e l la iaibio-Tia©. 
Y para termiarar esta nota de la E x -
p o s i c i ó n : los traibajos e o n t i n í k n con 
i g u a l entusiiasmo; las comisiones se 
r e ú n e n con gra.n frecueneia. 
Las luchas de Eermeo. 
'Siguen los pescadores bermeanos 
d ' ivididos en dos bandos y prestes á 
d i r i m i r á garrotazos sus diferencias. 
Cuando los sucesos d e l pa^ad-o ve« 
rano hablamos extensamente sobre las 
causas de estas divis iones entre hijos escuelia. 
mostrando sus condiciones de p r imer América Díaz, dignísima consorte del se- c,a en ia A m é r i c a Lit irWi Í0D ^ 
m i , q „ o la UDÍÓB de Fabr i - « t o r y rec ib iendo numerosos fcfeJiS^SlS^T'S^ |*> « P ^ . en el P e n i ' } : = 
ca i t e s sostiene lo pactado, algunas s o ^ ^ ¡ bramiento de la señora Díaz de Pérez no' " E s é s t e un asunto 
f i rmas miré^tránise r e h a c í a s á cum 
p l i r l o y otras que parecen c u m p l i r l o 
ponen en p r á c t i c a el sisitema del Gua 
~ Rtina, 
m á s largo, m a ñ a n a u n poqui to m á s recepciones del " H o t e l Pasa je ; " en- ríodo de convakscencia 
qne, en 
. en la? m 
i ndus t r i a no se hal la en la 
Anoehe d i ó su anunciada conferen-
ci'a, en la soeiedad " E l S i t i o , " el i lus-
tre c a t e d r á t i c o de la Universidiad de 
Oviedo, doetor don A d o l f o B u y i l a . 
U.n p ú b l i c o n u m e r o s í s i m o v d i s t i n -
gruoso, el otro el huevo un poco m á s c o n t r á n d o s e presentes entre otros, el ü ~ \ ^ a r £ 0 dc¿ doctor Galainena. en el mu desaiTollada "pero ^ 
Hospital San Rafael, ha ingresado, con ^ J . : ^ V % . e ll0l:a a r r iba ó m á s abajo, van c o l o c á n d o l a s s e ñ o r C ó n s u l de Cuba Rafael M . I b o r ; varicelas, ^ " so ldado de*las*"'fuerzas de! e n e r g í a y ac t iv idad ^ue, j u n t o ' l í 
en su pr imi i t ivo estado y cuando viene el Presidente de l Centro Asu t r i ano , Ejército Permanente, perteneciente al Re. condiciones naturales favorabl ' 
á verse, ¡ a d i ó s n i v e l a c i ó n ; ! l lueven s e ñ o r R a m ó n F e r n á n d e z ; el s i m p á t i c o gímiento número uno, que al mando del desarrol lo, hace esperar que !Sa| 
las protestas y las reclamaciones, la " T r u b i a , " Sa turn ino M e n é n d e z Se 
U n i ó n de Fabrieantes y el C o m i t é c re tano de aquel prestigioso Centro y 
gu ido ocu!P,a<ba por .completo el s a l ó n Conjunto nombran los peritos, se re- l a humi lde persona que esto escribe, 
de fiestas de la sociedad c i tada . suelve ó no el problema y adelante ' AJ destararse el champagne, lo 
'La ccnieroncia fué no ta ib i l í s ima , con los faroles ; de todo lo que r e s a l - ¡ fueron d i r ig idas por todos log presen-
siendo .preraiada con del i rantes ova- ta, un estado de i n t r a n q u i l i d a d p e r - ¡ tes afectuosas frases de despedida, ha 
t iempo, alcance gran impor¿ncia f 
estos p a í s e s , una enseñanza téeiJt 
buena y bien organizada, puede!! 
t r i b u i r mueho al r á p i d o desan-Aii 
empo a la lecna. sobre todo, desde que 1n í^rl^cf,.;., r ^ ^ w J vuroll0; _ 
.rgió la disidencia liberal de Pinar del * ' D / ^ s t n a . i acilitandole op-eraric. ^ 
Coronel Valiente, acampó en esta villa el 
viernes último. 
—Anoche, en su círculo, celebraron un 
pequeño mitin los conse-vadores locales. 
_ Muévense éstos, activamente, de algún 
tie  á l  f h ,  t ,   
su 
Río que, afortunadamente, cuenta en este t é c n i c o s aptos para los diferentes 
ciones y aplausos. Como nos ocupare- manente ; queera Dios que todo se c i é n d o b yo en nombre del .per iódico termino con muy pocos adeptos. Los con- bajos. 
míos de ella con m á s e x t e n s i ó n y d é t e - arregle, antes de que la cola del p í a - ¡ " L a T r i b u n a , " d i r i g i é n d o l e t a m b i é n , servadore^ no pierden el tiempo. J E l - e ñ o r G n a r n i estudia h* n 
^ 1.. ^ * í * i * nptft H a l ^ v nr* lo T W n ! fragas d « pstím.nlo sn nlt.mistfl flm-! . - L a próxima Semana Mayor, revestirá • reijtes , -niraiento, hasta aihona con l a no t ic ia neta Hal ' ley rozando con la T i e r r a , ; frases de e s t í m u l o en su a l t ru i s t a em 
nos p rec ip i t e en el abismo de l no ser 
E l s e ñ o r B u y i l a ha s ido objeto de 
merecidos agasajos por lias a u t o r í a -
des, sociedades é inteleetuales 'bi lbaí-
nos. 
Notas mercanti les . 
de l t rabajo y que v iven de los mismos 
(productos d e l mar. No es cosa de re-
p e t i r ahora lo entonces d icho á pro-
ipcsito d e l ple i to del " i b u r r o . " Sepa 
e l lec tor que la lucha sigue. E n d í a s 
.anteriores f u é preciso reconcenlrar 
las fuerzas de l a G u a r d m C i v i l en d i -
eho puer to . L a presencia de é s t a s y 
las gestiones del Alca lde , s e g ú n co-
n i u n i e ó ayer el s e ñ o r Gobernador Ci-
v i l , han logrado ¡ a p a c i g u a r los 'espíri-
ttus. 
Para que esta ealraa no vue lva á tur-
Ibarse, parece que se h a r á ahora lo que 
d e b i ó hacerse a l p r i n e i p i o : fundarse 
l a L o n j a pa ra la venta l ib re . Tarde, 
•como siempre, pero digaimos con el re-
f r á n : " M á s vale tarde que n u n c a . " 
¡ V o y 20 á m i g - a l l o ! . . . 
i'Oonoce e l lector, por haberlia o í d o 
a h í , la í r a s e e r t a ? Pues a q u í t a m b i é n 
l a eonocemos y a ; desde el pasado do-
m i n g o tiene Bilibao un c i rco ga l l í s t i eo 
ó "va lLa de g a l l o s , " como en Cuba se 
dice, de l Cris to. 
Las peleas tienen a q u í sus aficiona-
dos y son numerosos. Mien t ras d u r a n W a u!:t,mia hJ?ra a 1 0 1 ¿ ^ 
es ¿ a n d e la a n m a c i ó n y mayor el • Eo valorea miueros hay poquisim.as 
" g r i t e r í o . " Todos los dichos pronios t r an^ec iones i t e e n ^ M o « | Calas a 
de l " c a l ó " w i m m se escuchan por l á 0 ' f . f ^ j ™ ! e f e r o ^ S i e r r a Me-
doquier , algunos t raducidos y todo a l ^ * 13?.; Colla'cl0 d,el ^ a 1 í0- ^ 
vasco. 
E l dia 4 de los corirentes. fué eiecn-, RINIA. 
tado en la horca levantada en el pa- E l s e ñ o r Granda deja en és t a , agra-
t io de la Cá rce l de l Condado, v ante dables recuerdos de afecto y s i m p a t í a , 
igual lucimiento que años anteriores. Las ^condiciones que ha de re-
peno y propaganda de su obra, en asociaciones del Apostolado, del Rosario, ^ e n s e ñ a n z a tecniea industrial y 
nombre del D I A i R I O D E L A M A - de "San José" y del Catecismo, aprestan- pone la c r e a c i ó n , en las República 
se a cooperar con su valioso concurso, á 
dicho fin. 
—Anoche no pudo celebrar sesión la 
Corporación Municipal por falta de "quo-
numerosa concurrencia , entre l a que y sinceramente deseamos que el t r i u n - • rum." 
. a n A. se encontraban personas d i s t inguidas . ; fo" corone su idea l , y que, al regresar Aun no se ha celebrado la sesión en 
E l negocio va reducien-dose de d í a - , 1 -, 1 Ii i 1 c.„^n j a ia „„+J-„ i T ¿SL~JA„ deberá acordarle la cantidad con v^e 
c t i v idad lTn ^ v í d u p de la raza de color . Ha-, al suelo de la pa t r ia , lo ha^a cargado el Ayuntamiento cotribuirá á los gasto? 
mado Roland P lowcrs , el que, se en-1 de laureles, encontrando en ella, l a de los festejos que se preparan en honor 
contra'ba convicto del cri-men de v io-
l ac ión de una s e ñ o r a de la raza blan-
ca de ¡ ¡ 6 2 a ñ o s de edad!! E l b o t ó n ' paisanos, la a d m i r a c i ó n de su pueblo, 
aue hizo g i r a r l a t r ampa , fué o p r i m í - los aunantes brazos de sus padres que 
do por el Sher i f f R. A , Jackson; an-! ansiosos y a le esperan y e l c a r i ñ o Hi-
tes de ser ejecutado y ya en el p a t í - i menso de su amante esposa que le es-
biflo, d i r i s r ó la pa labra á los c o n c u - ¡ t r o c h a r á en su seno, 
rrentes doran te tres cuartos de hora, Quiera* el cielo que as í sea y que en 
loa nue e m n l e ó en d e t a l l a r el cr imen no lejiano día veamos engrandecerse 
cometido, hacerse careros á sí propio e l Teat ro E s p a ñ o l , eon las t í p i o a s cos-
y aconsejar á los de su raza el m á s tumbres de i a dulce y .poét ica t i e r r a 
venerado respeto á los blancos. He- as tur iana, 
gando hasta a c o m n a ñ a r en al ta voz i . 1 
los salmos que entonaba el Pastor I En estas ú l t i m a s semanas ha Heíra-! á los padres de la bella y gentil des-
en día , y á . l a a n i m a c i ó n y a 
que antes remaiba en este mercado su-
cede un p e r í o d o de calmas, que, inicia-
do en la semana úl íknia , c o n t i n ú a en 
la que r e s e ñ a m o s , s in que ello quiera 
dec i r que los cursos de los valores se 
•resientan de t a l f a l t a de transaecio-
nes. Por e l ccntra.ri'0, vemos cómo 
Banco de Bi lbao , de 350, se remonta á 
352; C r é d i t o de la U n i ó n M i n e r a , pa-
sa á 645, y Banco de Vizcaya , queda 
firme á 440. Guipuzcoiano, c ier ra á 
224,50 con l ige ra ba ja , y Cartagena, 
sin v a r i a c i ó n , á 118. 
•En fer rocarr i les se o.pera poco en 
acciones, t r a t á n d o s e , no obstante, to-
t i ro-amencanas y de un modo 
.da! en el P e r ó . de "tecnieumsfl 
b ^ o s á -s que existen en Siiiza| "K 
Mnnr .n ig . E s t u ü i a . después. ,on i tendí 
^ •o 'zac ion que deberían! UCiV 
ner estas esencias y las enseñaj! susu 
que, en las mismas, deberían d a l ^ . ü 
m á s preciada corona que ba de c e ñ i r del honorable señor Presidente de la Re- T r a t á n d o s e de escuelas, destinadaji a -
su frente, s intet izada en el amor de sos. f í í ? ! ? : , YJ?S d.''as ? . z f * n * M visita pre' ^ e n s e ñ a n z a t é c n i c a elemental j ú ¿ 
' d i a , concede el señor Guarini D ^ ro 
gran impor tanc ia á los trabajos prji trud 
ticos, de t a l l e r y de laboratorio 
En resumen, constituye este foDíj daba 
un proyecto completo de creación: D( 
i N U L V l l A O los " teenicums. ' ' con el cual el seái 1 liast 
Marzo 14. G u a r i n i ha prestado un señalados: War 
e l p o ^ _ M ; o r Í n ; C a n e r a s ' t.de cuya v is io al P e r ú y á las demás Repúblictdas' 
de la A m é r i c a l a t i n a . " 
sidencial, cada día, más próxima 
¿Habrá "quorum" al fin? 
N O E P 
reciente boda en ésta hice una breve re 
seña en días pasados, llegaron en el tren 
de ayer tarde procedentes del Camagüey, 
con el objeto de prsar unos días junto 
dos ellos con mejora, .pasando Roblas ^ f . |e a f » t f a en el^ ni t imo ^ tra.nce; 'do á esta c iudad e^ reinado de la snca-
á 58. en alza de m?dio en 'e ro ; Santan-
der -Bi lbao , á la par, de 99 á que es ta-
ha, y Vascongados se remontan á 103 
posada. 
A recibir tan distinguido matrimonio, 
•••-r̂ r-a--
- L . 13L. 
debido á la (generosidad) del Estado, l i^s is , á su m á s a l to grado de degra- acüdim'os"á la'estación^un^grupo'nuVnero-! ^ ¿ a f f a ^ ^ a ^ M i í ' e / 1 ? 6 1 , 1 ^ W 
v e s t í a un f lamante flus de p a ñ o n e - « d a c i ó n y e s c á n d a l o ; pero la ené r s r i ea so de parientes y amigos, dando con ello c ¿ Y , ' ^ U ' "o-fi^u f 
gro completamente nuevo. ' | c a m p a ñ a del p e r i ó d i c o " L a •T^ilb^.na.í, ^ S M í ^ l l 1™$% ^ t l t ó !.ra" n ^ t t ^ l l 1 " 
Esta es la p r i m e r a e j e c u c i ó n que en ayudado eficazmente p o r elementos 
este 'Condado se l leva á cabo, por la sanos y resretfrVIes de nuestro pneblo. 
v ía legal , d e s p u é s de l a que se r ea l i zó y con la decid-Vía c o o p e r a c i ó n de au-
en la m i « m a forma en la persona de tor idades y poJicía?», ha lomrrado ha^er 
un hombre blanco en el a ñ o de 1902. 1 desaparecer de la loca l idad , á al?runas 
1 de esr>s a n t i e s t é t i c a s artistas, imoo 
timación que gozan "Panchita' 
en nuestra sociedad. 
Reciban, pues, mi bienvenida cordial y 
sinc.ra. 
de Cuba, pa _r Félix Conference sur L i l e 
Charles Berchon, 
C o l o r í n Colorado, por Muñoz Pl 
bon. 
Por "algo' dijo algún chusco que Nuevi- M ú s i c o s c o n t e m p o r á n e o s y de otr# 








¿ Q u i e r e n ustedes conocer ahora el 
resumen de la l id ia? A h í se lo damos, 
t c m á n d o l o de un p e r i ó d i c o local , pues 
¡nues t ros .conocimientos en mater ia de 
gallos no pasan de la cocina y "pa ia , 
con varroz." 
Dice as í la r e s e ñ a : 
" D e primeras la ga l le ra la I n c ó g n i -
t a p r e s e n t ó un p ip i g i r a y C a c h í o lan-
zó uno co lo r ceniza. 
A los doce minutes de pelea l a g;ra 
v e n c i ó , ganando las 50 chi r las que 
atraves-aban los d u e ñ o s . 
L a .pelea sosa. 
E n segundo l u g a r C a c h í o p r e s e n t ó 
una jaca colorada y L a I n c ó g n i t a o t ra 
jabada, que m á s b ien era po l l o . 
L a pelea c o m e n z ó bien pero la jaca 
d o m i n ó p r o n t o a l po l lo al que venc ió . 
E n tercer luigar V i z c a í n o presen-
t ó un p i p i jabado y C a c h í o o . ro g a l l i -
•no. 
Es!e l o g r ó ganar á su amo las 50 del 
ala que atravesaron. 
E n cuarto lugar L a Inccgn i t a pre-
s e n t ó una jaca con una ventana cerra-
da y el Bombero una sana d e p luma 
col o rad a. 
L a tue r t a era una nraestra y g a n ó 
la pelea. 
Las peleas, exceipto l a p r i m e i a , bue-
nas y b r eves . " 
Sortea de quintos . 
alza de diez puntos, y Almagreras á i I ™* P - ^ a i i u ^ e u c a s arusias . iraou- eI honorable Presidente de la República por Fe l ipe Pedre l l 
21. En Qbl:gacio.aeR nuedan Mareras , ! ̂  CBasta^de nota f ú n e b r e , , e imi tando rjondoles^ fuertes_ mul tas y cerrando vino^á Camagüey y no quiso^dispensarnos , Dicc ionar io encic lopédico de lab 
segunda hipoteca, á 99,25, y P e ñ a f l o r la rea l idad de la v ida , en que u m s algunos de e*os cines convert idos en el alto honor d 
< n n rr\ ] l ,AT«Qn \r ntt̂ rus r - í o n r>o e j o m n e ó T>Q.lci|-íir líKnt̂ h'fl ñ-f* COrriipciÓn y encanalla- "Ubieian dCilvaí 
e su visita, de la cual se 
á 99,50 
En navieras no h a y operaciones en 
acciones, y en Ob^gar-iones se inscr i -
be N a v e g a c i ó n Bat á 90. 
E n los d e m á s valores, A l to s H o r -
nos, no tan finares como en semanas 
« infer iores , quedan á 290; A u r r e r á , 
con huona tendencia y b ien impresio-
/ado, tal vez, grandes bene-
ficios para este infonunado lugar. 
Es evidente el hecho de que, no pue-
l l o r an y otros r í e , pasemos á re la ta r antros de 
algo alegre. ! mien to . 
Todas nuestras Sociedades regiona-! En la a c t i W V l a d , e n c u é n t r n s e feral? 
les han celebrado, como es costumbre,, bajando en el teatro " S a r i s S o r e c i , " 
su p r i m e r baile de Carnava l . , la en esa conocida ba i l a r ina y cou-
Todos es tuv ie ron concurr idos por pletis-ta l a " B e l l a C a r m e l a ; " antes de 
alegres y bullicioftas masearnas; en su Wegada á esta, h a b í a s e sembrado dena inmediatamente la construcción del 
los Centros As tu r i ano v E í p a ñ o l , fine- c ier ta atm-'sfera desfavorable de sica- ram.aI d? ferrocarril.á Martí ó Caibarién, 
g j a castellana. E d i c i ó n ilustrada, ( | 
T. 'ona do la l i t e ra tu ra v de las 
den apreciarse con tanta exactitud las ne- j tes< p0r Giner ¿e los RíoS 
cesidades de un pueblo, como visitándolo, 
aunque se palpe ¡la triste realidad de las 
cosas!... Estoy seguro que si el general 
José Miguel Gómez se digna vernos, or 
general, 
nados, se inscriben á ' l 3 0 , en alza de ron premiadas por u n ' j u r a d o ac hoc, l í p t i c a , pero, en honor de la verdad. fr f ^ t f o s a m-efHda salvadora de nues 
M a n u a l de G e o g r a f í a 
H . del V i l l a r . 
M a n u a l de c a r p i n t e r í a práctica,^ 
l l e r a s . 
M a n u a l de Mnemotecnia ó artei 
la memoria , por Es t évanez . 
Pureza y verdad.—Lo nue debe* 
Y 
. . , BuVusi.-iwsa situación económica, 
euiatro enteros. i « pareja que se presentara luciendo debemos decir que los^nnmeros que. por demás sabido es que este puerto. 
Papeleras tanabi 'én acusan mejora, ' el t ra je m á s o r i g i n a l ; siomlo las a g r á - presenta al p ú b l i c o , e s t á n dent ro dal tan comercial antes porque era el único !ber el n i ñ o . 
orden y la mora!, p'endo pres^enciados Camagüey, por donde la capital reci-¡ T J - I T . nu(i ^php saber el recia 
por n u m e r ó o s famil ias oue se re t i r an . ^ a W E - t %*%V0* l de í 
j , i. -v 3 , "as clases, na decaído notablemente des-1 
satisfechas d e l salen, t r i b u t á n d o l e me- de la construcción del Ferorcarril Central: 
cepnan'ap á 64; P e i n e r a s permisnecen ciadas en el p r imero la bella s e ñ o r i t a 
invar iables , á 90; General de indias- 'Dolores .López que l uc í a un capricho-
t r i a , en alza, queda á 260: Polares, á 
60; y en e l é c t r i c a s se in^criibe TTidroe-
leetricsis, á 114, y U n i ó n E l é c t r i c a 
V i z c a í n a , á 148,50, en alza ambos de 
m,ás de un entero, re^pecti varo ente. 
E L O O R R S 3 P O N . S A L . 
D E I B O R C Í T Y 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
M a r z o 12. 
E t n p e z a r é hoy m i t raba jo , dando 
cuenta del estado en que se eucuen-
so t ra je , cuyos com.plicados adornos, 
comiponíanse de granos de maiz, colo-
cados con arte y m a e s t r í a y el d i s t in -
guido joven s e ñ ^ r Oscar F e r n á n d e z , 
•que v e s t í a de " V i e j o V e r d e , " adap-
tando sus chistes y movimientos a l 
ps.pel que representaba; en el Espa-
ñ o l , lo fueron, la no menos bella se-
ñ o r i t a Panchi ta Vega, que v e s t í a un 
precioso t ra je de campesina y el j o -
ven Fausto Cast i l lo de Caballero á la 
a n t i g u a e s p a ñ o l a . Si no hubiera sido 
lo o r i g i n a l y capriekoso del t r a je pre-
miado en el Centro As tu r i ano , es se-
guro que hubiera merecido Ja prefe- peñado varias aulas en escuelas públicas 
rsc:dos a,ol.fusos, pues es una buena de Cuba; al̂  extremo que es casi impo-
ar t i s ta en sn g é n e r o bai lable , 
M . C. (Corresponsal .) 
D E P R O V I N O I A S 
DE C A T A L I N A DE $ W m 
Marzo 14. 
Al cabo de diez años de haber desem-
sible la subsistencia, y con razón lo aban 
donarán muchos de sus principales mora 
dores. 
Yo no sé á dónde iremos á parar si no 
se acude pronto á remediar nuestras pe-
rentorias necesidades. Esperemos, sin em-
bargo, á ver si se realizan las obras ofre-
cidas por el señor Secretario de Obras 
Públicas, según un editorial del estimado 
bisemanario local " E l Liberal.' 





Tesoro de las famil ias . 
F o r m u l a r i o del veterinario 
co, por Cagny. 
. A n a t o m í a descr ipt iva 
por Pobc r t . i „, 
C i ru j í a general y especial vete -
fias, por S a í n z . r , j 
Tra t ado de Ginecología , por 
gas. 
Gran sur t i r lo de dramas y 








Mien t r a s los aficionados al " j n b n o " 
6 «J " m a l a y o " p o n í a n sus d'neros en 
las espuelas de sus respectivos gd lo s , empezado 
otros, menos aficionados á balea fies- torcedores 
tas, p o n í a n su l i ibertad de a l g ü n o a 
a ñ o s en" otra suer te : las de las bolas 
para ser ó no quintos. 
en esta c iudad , l a i n d u s t r i a del r e n d a una " i d e a l S u l t a n a " represen-
tada por l a s e ñ o r i t a Carmen S á n c h e - : 
algo se des- Ibaseta, que es la j o y a querida, en ese 
a r s d a haber- 'Centro, a l que siempre presta su coo-
,lgunos manu- p e r a c i ó n cuando de ella se sol ici ta y 
binanuente han. ' á l a que l l aman ila Reina del Centro 
;1 re rsona l do As tu r . E n ©1 C í r c u l o Cubano, no hu-
ite se ap rox i - l>o premios, pero, en sus salones se 
d e s t a c ó una nota 'b r i l lan te , s ímbo lo de 
conf ra te rn idad y u n i ó n ; revueltos en 
el confuso y alegre t o rbe l l i no de her-
i r á 
tabaco. 
S e g ú n los s í n t o m a s , 
p i e r t a del s u e ñ o que 
se apoderado de e l l a ; 
factureros aunque pau 
de la provincia, ha encontrado la Supe-
rintendencia motivos suficientes para de-
clarar cesante por incompetencia mani-
fiesta al maestro de la escuela del barrio 
Ltchuga, señor José Tomé. 
¿No será todo una venganza con ese 
pobre hombre cargado de familia y es-
pañol de nacimiento? 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin hi7mo ni mal olor 
rada en la fábrica establecida en B E L O T . en el litoral de esta bahía. / pj. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tsô tas 
labras L U Z B R I L L A N - — , ,. ... w 
ma un porven i r mas nauvgneno que ei 
presente, dado el crecimiento de fá-
bricas que procedentes de otros Este 
L A C O N S T R U C T O R A M O D E R N A I 
d e J O S E G A R C I A C O N D E Y C a 
F A B R I C A v z G H A H I T O S A ' . T I P I C I A L E S , 11 
A R T I F I C I A L B E 1 E A D 0 Y J A S P 
Productos de ana IXDUSTHIA CU HA NA, últ'ma pa'^bra do la orna- p 
mentación en la construcción moderua, ranérin'ndo al mármol y pit dm nntn- ]Á 
ral en ornamentación, pulimento, estabiíldad y cconemía. — Magvíflrói 2 
escaleras y balaustradas. — Preciosas «r.esas de cafés, lisas y cou rótulos. S 
en mármol natural de Carrara, y todo io concerniento «1 ramo. 
S E S O L I C I T A N O P E R A R I O S 
Calle de Corral Fals: núau. 1 7 7 1 9 , 9uanabaco3 | 
Avisen por correo y se pasa á domicilio con mnestras. « 
.'20 ^fi-VM J 
Los esposos Amelia Balbín y Alfredo 
Morales, cuentan con un nuevo niño. 
Felicidades. 
. E l día 19 del mes en curso se celebra 
en la ñnca "San José/ ' de Aguirre, un 
¿-CTmJwfihiitííjri 
T E y en la etiqueta es-
tará impresa la marca de 
fábrica. 
ÜN E 
h A ú MÍJÜIIÜIJU 
CERVEZAS CLARAS CEHVEZ\S m m u 
?>ri »JÍ;> i i l í e n t e f»»p«i i * * o / i ; ia I.UM», i in aiA >*, lo i c j i i v^ ioc l eutd* y 10* 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
á los falsiñcadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B E I L L A I T S 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una L U Z T A N H E R -
MOSA, sin hvmo ni mal 
olor, que nada tiene que 
envidiar al gas más purificado. Kste • ace ^ ...o^c gi^t ^¿utajá ^c ipa^ 
e en el caso ds romperse lar. lámpara?, cualidad rr.uy recomendable, P ¿ 
¡Pa. 
O F í c m s : 
B S . V M ' D i l 31 * 
T e l é f o n o « 1 3 7 
Galzaii U Pa'.atiin 
T e l é í o n o ttOO t 
628 
te P A R A E L U S O D E L A S F A M I L I A s7 ' E ^ t r 
Advertencia á los connumidores: L A L U Z B R I L L A N T E . ™zT*Le 
T E , es igual si no superior en c o r r i d o ncs. lumínicas, al de mejor ci 
do del extranjtro, y zt vende á precios muy reducidos. A TMA-^L, 
Uair.bitn tenemos un completo .surti ded de BEíÑZINA y G A s V ' ^ e d ^ l 
se superior para alumbrado, fuerza mo triz y derr ás usos, á precios 
Oficina SAN P E D E O N". ^ ^ The West India Oil Kcfining Co.-
DIARIO DE LA MARINA.—Edm6a de la tarde.—Marzo 18 de 1910. 






















A d i ó s a A l t a n ) i r a 
rAdiós, feliz enviado de la nación ibera; 
Adiós, «abio sublime, que, al mundo de OoKm, 
Trajiste entre lo* pliegues de tu ideal baudera, 
Ed genio de la raza, de España el corazón. 
Tú fuiste el prometido, tú fuiste el mensajero, 
Fl rev de la elocuencia, el mago d á saber... 
Quisiera en este instante sor el sublime Homero 
Para en estrofas ínclitas tu gloria enaltecer I . 
Una corona, Cuba, te ofrece sonriente.... 
Vn Hada de sus bosques, más gaya que una flor, 
Para que orles con ella tu majestuosa frente, 
Tejióla y te la brinda á impulsos del amor! 
Recíbela, cual prueba do amor, de amor inmenso, 
Que Cuba, la nereida del antillano mar, 
Felizmente impirada en tu saber intenso. 
Con flores de sus campos tas sienes quiere ornar. 
De la española estirpe, de ilustración moderna, 
Eres tú ei centinela, indómito adalid, 
Cuya alma de gigante el tiempo no consterna. 
La* Ciencia es la divisa que llevas en la lid. 
Cuando feliz arribes de España á la ribera, 
Y aquel ambiente puro reapires con afán 
Acuérdate de Cuba, la sílfide hecbicera. 
Que aquí sus nobles hijos jamás te olvidarán 
Recuerda estos confines, recuerda estos lugares... 
Acuérdate de Cuba, del mar perla gentil! 
Recuerda sus mujeres, hermosas, singulares, 
Iguales 4 las flores que surgen en abril. 
Adiós, feliz enviado de la nación ibera; 
Adiós, sabio sublime, que, al mundo de Colón, 
Trajiste, entre los pliegues de tu ideal bandera, 
El genio de la raza, de España el corazón. 
CONSTANTINO FERNANDEZ. 
Habana, Marzo de 1910. 
^B»-^a» JP • » fc» < r 
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-^Sirven también para proporeio 
nárselos á la vecina. 
—<jPero cómo? 
-—^íolestando á la vecina. 
— i Pero cómo? 
—Procurándose latas vacías, ca 
charros y tambores y obsequiándola 
con una serenata monstruosa. 
—Magnífico! 
—¿Te parece bien? 
—De primera. ¡Qué talento tienes, 
mnjercita mía! 
Precisamente, en aquellos momen-
tos, doña, Oumersinda atacaba con fu-
ria el ' * Miserere'' de ' ' El Trovador.'' 
La« solemnes y tétricas notas atro-
naban la casa. 
Y los vecinos, sin dudarlo un pun-
De la mañana á la tarde y de la1 to, decidiéronse á acalbar de una vez 
tarde á la noche, doña Gertrudis, al, y para siempre con aquel martirio in-
amor del piano, se pasaba las horas. | quisitorial 
icftTjsable y tenaz, como algunos poe- Uno por uno fueron entrando, á la 
p que yo conozco. ¡ voz del padre, hasta seis muchachitos 
Buscando el eterno contraste, en la con caras de revoltosos y desgreñadas 
Iptaeión contigua un matrimonio cabelleras. 
feado do. "fonofobia," se tiraba de —'jFelipe!gritó nuestro "fonófo-
Apenas había el rubicundo Apolo 
con | tendido por la faz de la ancha y es-
?r:2n; j^iam tierra las doradas hebras de 
ŝ .J! sus liémosos cabellos, y apañas los pe-
fiŝ  queúos y pintados pajarillos con sus 
arpa das "lenguas habían saludado con 
al y af dulíe y meliflua armonía la venida de 
•ini a ¡.Ja rosada aurora../' cuando doña Ger-
josprái tnidis. discípula de Mozart y "yirtuo-
io. sa" estupenda, se sentaba al piano y 
ie folld daba rienda suelta á su inspiración. 
mk i ? Desde el inocente (1 vals de las olas 
«1 señu hsta la complicada Cabalgata de 
ladt)se;IWarner; del ridículo "M'e gustan to-
ipúbüía das" al "¡Gran Dio morir sio giova-
[Ee io clio pennatto tanto,!" los dedos 
|de Ja filarmónica dama no tenían un 
?panto de reposo. 






7 decía el marido: 
¿iEsto no puede seguir así! 
Y la mujer agregaba: 
—•iDe ningún modo! 
—Yo ya he perdido la esperanza do 
^ne.la muerte de nuestra vecina vi-" 
niese á librarnos de este suplicio. Do-
fia Gertrudis dura, mis que un chale-
co de cuero. 
—¡Mucho m'ás! 
—Luego, la justicia es un escánda-
arteip' Si no fu.sse por la justicia podría-
KOS entretenernos en asesinar á la se-
ñora. 
—'Has tenido una gran idea, marido. 
—•Pero ¿y si se enteran? 
—Puede que no. Ya ves. á cada 
'ato aparece.en los periódicos la his-
wia de un crimen cuyos autores vi-
en el misterio. 
—Si tuviésemos esa araerte: pe-
to ¡cá! 
- i A h , qué idea! 
—Me figuro lo que me vas á decir. 
-fSí? 
—Precisamente estaba yo pensan-
^ lo mismo. 
-"'iQué pensabas tú? 
•^Envenenarla. ¿Y tú? 
"-•Yo iba por otro lado., 
—̂To acierto. 
/—Esposo de mi vida, nuestra felici-
« C0Qyugal se ha traducido en nn 
i «baño de hijos, ¿no es así? 
" - i Así es! 
'--Bueno, y me pregunto yo ahora: 
Wra qué queremos los hijos? 
—Donosa pregunta! 
fin 0 m'e ^ ^ d ' 0 - Los encantos do 
u ^0,'ar si^611 para algo más 
4 6 PFa darnos disgustos. 
^iEh? 
bo" al mayor.— Procúrate una lata 
de gasolina sin gasolina y habrás ga-
nado un peso. 
—Si las hay en la Habana, papá, 
yo traeré la lata. 
—Joaquiniio —dijo al segundo. — 
Si ochenta cer.taivos te hacen feliz, 
apodérate de un tubo y tendrás ochen-
ta centavos. 
—Si no se han acabado los tubos, 
antes de cinco minutos los habrá ga-
nado. 
—-Ramiro —adivirtió al tercero — 
Dos pesetas no vienen ma'l nunca, y 
yo me hallo disipuesto á entregártelas 
si descubres una campanila que meta 
mucho ruido. 
—^Vengas las dos pesetas, papá, 
que ya tienes campanilla! 
Y así sucesivaniiente fu-eron reci-
biendo órdenes los muchachos y antes 
de una hora, cuando ía pianista se 
deleitaba con ^Los murmullos de la 
selva," estallé la més formidable cen-
cerrada do que se tiene noticia. 
Doña Gertrudis se fué poniendo pá-
lida, muy pál ida. . , 
Y á los cinco minutos rodaba por 
el suelo presa de un ¡horrible ataque, 
mientras el matrimonio vecino baila-
ba un bolero al compás de la filial 
orquesta. 
Ante ese modelo de jueces y de ca-
balleros; ante don Leopoldo Sánchez 
se vió este soberbio caso, que culminó 
en una pequeña multa á los autores 
¡por inducción de la cencerrada, toda 
vez que el tocsr el piano, aunque se 
haga con la tenacidad de doña Ger-
trudis, no eonsítituye delito sino "fo-
nof obia.'' 
UN ALGUACIL 
vilismo, á establecer circuitos y grandes 
vías de turismo que atrajesen á l^s auto-
movilistas á sus estaciones inv<vnalcs y 
estivales, sin desatender sus más pinto-
rescas comarcas 6 regiones que pudie-
sen interesar al turista. 
Consecuencia de la política de atracción 
sostenida por Francia, ha sido la afluen-
cia del important ís imo contingente de tu-
ristas que en las épocas invernales acu-
den á la renombrada "Cote d'Azur," á 
pocos ki lómetros de nuestra costa medite-
rránea, que puede convertirse en brillan-
te competidora de aquélla concediendo 
á la carretera de Madrid á Francia hasta 
Barcelona y á la de Barcelona k Santa 
Cruz de Calafell hasta Vcndrell para em-
palmar allí con la de Barcelona á Valen-
cia, la atención que para Francia merece 
su "cornichc." 
No sería menor el contingente que res-
tar íamos á las estaciones situadas sobre 
el At lánt ico; los núcleos de población que 
se acumulan en Biarritz, Bayona, Pau y 
demás centros de turismo; serían indu-
dablemente atraidos por el .renombre de 
que disfrutan las comarcas meridionales 
de España, y la esperanza de una "tour-
née' sin accidentes sobre el ámplio circui-
to español, que con justicia podría figu-
rar entre los más pintorescos y variados 
de Europa. 
Bastará para formarnos idea de la r i -
queza que el turismo automóvil signifi-
caría para España las deducciones que su-
gieren los siguientes datos: 
El cálculo aproximado de los gastos 
que efectúan actualmente los turistas en 
Francia, los eleva á 2.500,000 francos. A 
Italia rinde el turismo 500 millones, y á 
Egipto 30. 
Por lo que respecta á Suiza, sólo des-
de los meses de Mayo á Noviembre del 
pasado año, pasaron por Lucerna 186,227 
turistas, que gastaron 56 millones, y en 
1906 visitaron á Suiza 400,000 turistas, que 
proporcionaron un ingreso de 155 mil lo-
nes. Noruega es visitada anualmente por 
más de 200,000 turistas, que gastan 150 
millones. 
No podemos, ni aun remotamente, sen-
tar la cifra de la mezquina cantidad que 
España obtiene actualmente del turismo, 
pudiendo en cambio asegurar que el 'ie-
seo de visitarnos está en razón directa 
del prodigioso incremento que el turis-
mo adquiere de día en día y del interés 
innegable de nuestras riquezas artíst icas 
y arqueológicas, aparte nuestro clima in-
comparable. 
España puede aspirar indudablemente 
á merecer la visita de un promedio anual 
de 300,000 touristas que empleen el auto-
móvil como medio de locomoción y efec-
túen gastos en nuestro país por valor de 
200 millones, cálculo que, comparado con 
los datos que nos suministran las demás 
Naciones, nada tiene de exagerado. 
Si se tiene en cuenta los desembolsos 
que los automovilistas deben verificar en 
los hoteles de las distintas localidades 
de España que forzosamente han de lla-
mar su atención, las compras que efec-
túen en los establecimientos de las po-
blaciones que á su paso por nuestra Na-
ción visiten y el confort y á menudo ver-
se ven obligados á embarcar sus coches 
en el ferrocarril hasta la frontera fran-
cesa, ante la imposibilidad de transitar por 
las carreteras españolas. 
Admitido el principio de la necesidad 
de atraer á nuestra Patria, como medio 
eficacísimo de fomentar su riqueza, el tu-
rismo europeo y de desarrollar el propio 
para lograr el beneficio que en todos ór-
denes podemos esperar, y en la impo-
sibilidad de habilitar toda la red de ca-
rreteras de la Península para este fin, im-
pónese la necesidad de iniciar, como gran 
obra nacional, la creación de un ámplio 
circuito de gran turismo que, enlazando 
con las comarcas más notables de Espa-
ña ó de mayor interés para el turista, 
reparta con equidad aproximada los be-
neficios que del mismo podemos esperar. 
Con este fin, el marqués de Maríanao, 
creyendo hacer labor nacional, propone 
al Gobierno de S. M . la perfecta repara-
ción de las carreteras que forman el pro-
yectado circuito desde Bchovia, pasando 
por San Sebastián, Vitoria, Burgos, Ma-
drid, Toledo, Ciudad Real. Córdoba, Se-
villa, Málaga, Granada, Murcia, Alicante, 
Valencia, Tarragona, Barcelona, Gerona, 
La Junquera y Pcrthus, cuyo total reco-
rrido es, aproximadamente, de unos 2,700 
kilómetros, gran parte de los cuales, por 
especiales circunstancias, necesitan una 
reparación no muy costosa. 
Como se ve, esto sería el primer paso 
para llegar á nivelarnos con las naciones 
que tienen derecho á ser visitadas por el 
turismo mundial. 
Dicho circuito tiene fáciles empalmes 
con las regiones de España que no atra-
viesa y despiertan gran curiosidad al tu-
_ rismo, de manera que con la preparación 
j del gran circuito seria sumamente facti-
j ble la comunicación de lo más notable 
que encierra nuestra Península. 
Las mismas dificultades que lamcnta-
j mos nos han impedido conocer los i t i -
i ncrarios de nuestro país, y sólo á la ré-
gión catalana podemos referirnos con al-
I gún conocimiento de causa. Por esto 
j podemos solamente afirmar que el itine-
rario designado desde Behovia á Madrid 
! se encuentra hoy en relativo buen esta-
do; que resulta deficiente entre Madrid 
y Córdoba, y malo desde Córdoba á Ta-
rragona. 
Partiendo de esta última ciudad, elegi-
mos el itinerario Vcndrell, Villanueva, Sit-
ges, Cornellá, Hospitalet, Barcelona, aban-
donando la carretera general de Tarrago-
na á Barcelona por exigir la reparación 
de esta última mayores gastos y reunir 
menor amenidad que aquel itinerario. 
Partiendo de Barcelona adoptamos la 
carretera de primer orden de Madrid á 
Francia por La Junquera, prefiriéndola 4 
la de Barcelona á Puigcerdá, entre otras 
razones, por estar ésta interceptada por 
las nieves tres meses al año, época pre-
cisa en que había de venir el mayor con-
tingente de turistas. Un obstáculo se 
opone á la reparación de la mencionada 
carretera, consistente en la falta de puen-
tes sobre los ríos Terri-Manol, Tordero-
la, Vidreras y Rechelas, en la provincia 
de Gerona. 
En la actualidad se construyen los puen-
tes sobre los ríos Tordera y Pluvia, que 
actualmente les produce el estado de las 
carreteras que las rodean. 
Para demostrar la cuantía de estos per-
juicios, partiremos de la base de Barcelo-
na, que nos lleva al siguiente cálculo: 
Afluyen por término medio á Barcelona 
10,000 carros diarios cargados escasa-
mente con 20 quintales por caballería, 
siendo el precio del acarreo 0*25 pesetas 
por quintal. 
10.000 carros por 20 quintales, y con 
igual carga de regreso, resulta á diario 
un pcarreo de 400,000 quintales, que á o'25 
pesetas dan un total de 'cien mi l pesetas" 
de copte. Si el bi;en estado de conserva-
ción de las carreteras permitiera cargar, 
como en las demás naciones, 40 quinta-
les por caballería, el coste de dichos aca-
rreos resultaría á mitad de precio. 
Además de lo expuesto, es preciso con- ' Pnlifvrfoa "NTo Tinv 
siderar que con e} buen estado de las ca- ' K*'li i t 
rreteras se crearía el automovilismo in-
dustrial, que sobre ser más barato, haría 
más económica la conservación de las vías 
de comunicación. 
Resulta del cálculo hecho que el comer 
Arroz. 
De semilla 3.10 á 
De canilla, nnevo y 
viejo 3.10 á 
De Valencia . . . . . a 
Almendras. 
Se cotizan de . . . 
Bacalao. 
Noruega . . . . . 
Escocia . . . . . . . 
Halifax 
"Robalo 





32.00 á 33.00 
« 
15.00 á 15.50 









y aei país 
Manteca en tercerola. 
De primera . . . . 
Compuesta 
Patatas. 
ció y la industria de Barcelona, solamen- 1 Blancos gordos de 
te, se ven gravados actualmente en 100,000 ¡ 
pesetas' diarias, que en trescientos días ' Jamones, 
laborables, dan un resultado de 30 millo- 1 Ferris qtl. 
nes de pesetas al año. : ' 
La Asociación Nacional de Fomento del : Ut ras 'niaiC 
turismo espera del Gobierno, y especial-
mente del señor Ministro de Fomento, 
que haciéndose cargo de lo reproducti-
vo que para la Nación sería este sacrificio 
que de momento se pide al Estado, den 
una prueba más de lo que se preocupa del ; -r^ ^m^iipe. 
bienestar del país y del fomento de su r i - £ u<:tlinc:> * 1 / ' ; ' 
qUeza. En sacos del país ,qtl. 
" E l Comité interinb de iniciativa," que Tasajo, 
preside el señor Marqués de Maríanao. ^ . , 
excita y desea provocar entre todos los ^ cotiza, despinta-
buenos españoles el entusiasmo por la do. quintal . . . . 
realización de obra de tan colosal tras- Surtido, arroba 
cendencia para la Nación, y en la cual y 
en primer término saldrían beneficiados 
los comerciantes é industriales de las po 
blaciones del circuito. 
Los intereses vivos del país, los que tie-
nen ansia de progreso y de que nuestro 
pueblo figure al lado de los más próspe-
ros, los patriotas en general, deben secun-
dar esta iniciativa con movimiento for-
midable de amparo y adhesión á este 
Comité, para que, solidarizándose con la 









24.00 á 25.00 
1S.1|2 á 15.00 
k 2.50 
á 16 r3. 
4 rs. 1G.0Í0 D. 
62.00 ¿i 65.60 
blos cultos.' 
E! Marqués de Mar íanao . 
Barcelona. Enero de 1010. 
EL ^INESTAD" 
El vapor noruego de este nombra 
cierra, indique al Estado que una fuer- i fondeó en puerto ayer tarde, proce-
te corriente de opinión del país "quiere" 1 dente de Saint Jolin^fN. B.), con oar-
que este viva y que se coloque en su ver. j „.„ ^pn^.p! 
dadero lugar, en la tónica de los "pue- h Seu^a*. 
EL "HONDÜBAS', 
El, vapor francés Honduras," fon-
deó en puesto esta mañana proceden-
te de Havre y escalas, trayendo car-
ga general. 
EL " K . CECILIS" 
Con carga y 4 pasajeros entró en 
puerto boy procedente de Tampico y 
escalas, el vapor alemán " K . Cecilie." 
EL *' PEANKENWAL' ' 
El vapor alemán de este nombre 
BAVONNt 
V I T O R I A . . m ^ i m 
MADRID 
T O i f D O / 
/ ^ A Ü C A H T t i 
/ CORCOVA/ ^ M U R C Í A ^ T 
S Í V U I E < - ^ 
D A D E P O U T T V A 
^ Asociación Nacional de Fomen 
^ r i a del Marqués de Maríanao; 
^ad del fomento dol turismo cam 
te la formación del gran circuitc 
U 
Ü gran5016"1* imPortancia adquirida por 
SuropI1 tVnsmc-í «n todos los países de 
^ abrir TT a ^ ineludible la necesidad 
"iUê  , 4 España las puertas que le fran-
^ y -t:aÍ?'oria y el provecho que necesi-
lAnte 1 ^na de merecer. 
^nsito í ilrnpos,bilidacl d<í garantizar el 
rt<l rl* 5 automóvil por nuestra extensa 
'kes S"nique entre sí las grandes ciu^ 
n al t|?a-nolas má5 atractivos ofre-
Uri5ta, empezando de este modo 
to del Turismo de Barcelona: la Me-
consideraciones acerca de la necesi-
0 fuente de riqueza nacional, median-
español. 
á desvanecer la por desgracia verdadera 
creencia de la imposibilidad á t ser visi-
tados, sostenida en el extranjero, por al-
gunos, por experiencia, y por otros, los 
más, para que otros países no sufran, con 
la habilitación de España para el turis-
mo, la evidente competencia que experi-
mentar ían los centros de turiamo mundia-
les, y especialmente los del Sur de la ve-
cina Nación. 
Francia, siempre dispuesta á explotar 
en propio beneficio cuantas utilidades pue-
da rendirla el confort moderno, se apre-
suró, al observar el desarrollo del automo-
dadero derroche con que están los auto-
movilistas extranjeros acostumbrados á 
i viajar, ciertamente el cálculo no parecerá 
I exagerado, haciendo bueno aquel aforis-
i mo que sienta el principio de que los 
í automóviles dejan un rastro de oro por 
las carreteras por donde circulan. 
I Desde el banquero, que facilitando las 
i operaciones de giro lucraría directamente 
con el turista, al humilde peón que po-
drá dedicar con asiduidad su trabajo á 
j la reparación constante de las carreíc-
! ras, todos percibirán indudablemente los 
i beneficios del movimiento extraordinario 
| de riqueza que promovería el fomento del 
I turismo. 
! E l deseo y casi verdadera expectación 
I que existe en el extranjero por visitar-
nos es tan patente, que nadie que esté 
1 al corriente de las inclinaciones del gran 
turismo puede ponerlo en duda. 
Por lo que se refiere á la región cata-
lana, el R. A> C. de Barcelona y la So-
ciedad de Atracción de Forasteros reci-
ben anualmente numerosas consultas de 
i otros Centros del extranjero en demanda 
de detalles de los itinerarios que condu-
cen á Barcelona desde la frontera, infor-
mes que han de aconsejar el desistimien-
to de las proyectadas excursiones por el 
deber que tenemos todos de no desacre-
ditar, más de lo que en este sentido lo 
I está, nuestro país. 'En efecto, en la carre-
tera de la frontera á Barcelona "no exis-
ten puentes sobre los ríos," y, como es 
sabido, los automóviles no pueden va-
dearlos. 
Durante el pasado año, á pesar de ser 
un hecho indiscutible la imposibilidad de 
nuestras carreteras para el turismo auto-
movilista, se ha dirigido al R. A. C. de 
Barcelona el cónsul general de los Esta-
; dos Unidos de América, interesándose por 
una caravana de su país, compuesta de 
¡ 120 coches, que prctendia visitar nuestra 
ciudad; el Automóvil Club de Perigueux 
organizó en Junio últ imo otra caravana 
de 80 automóviles, y no pudo pasar de 
Bourg-Madame. 
Estos solos detalles son bastantes pa-
ra que nos formemos idea del descrédi-
to que hemos conquistado en el extran-
jero y de los cuantiosos beneficios á que 
renunciamos. 
Bastará para dar una idea de la impor-
j tancia del turismo automóvil la consigna-
¡ ción de las siguientes cifras: 
En 31 de Diciembre de 1907 existían 
en Francia 95,000 automóviles matricu-
I lados; en Inglaterra, 164,000; en Alema-
nia, 60,000; en Bélgica, 12.000; en Suiza, 
• 8,000, y en Italia, 26,000. El número total 
de automóviles existentes en Europa pa-
sa de 500,000, sin contar con que el tu-
rismo de los Estados Unidos de Amé-
rica aumenta considerablemente en Euro-
pa el movimiento automovilista. 
Del crecimiento del automovilismo nos 
dará idea la circunstancia de que en Bar-
celona, donde apenas puede circularse si-
no por limitadísimos trozos de carreteras, 
1 debido al imposible estado de las mismas, 
ha aumentado en 160 el número de auto-
móviles durante el pasado año, siendo 
también digno de tenerse en cuenta que 
t los automovilistas de la capital catalana 
serán salvados por obras sumergibles de 
reducido costo. 
Si el Estado concediera la inmediata 
construcción de los puentes que falta 
construir, adoptando el mismo sistema 
empleado en los que se contruyen, las 
obras, sobre resultar sumamente econó-
micas, colocarían dicha carretera en in-
mejorables condiciones, teniendo en cuen-
ta que es la carretera que nos enlaza más 
directamente con la "Cote d'Azur." 
No obstante, podría gestionarse con 
probabilidades de éxito la forma de so-
lucionar el problema con la instalación 
de pontones de madera que sustituirían 
los puentes definitivos si el Estado auto-
rizase á los contratistas para la imposi-
ción de un derecho de pontazgo median-
te una concesión de diez años. 
Obtenida la perfecta reparación del cir-
cuito, precisará una adecuada publicidad 
del mismo, y con este fin se impone la 
necesidad de constituir una entidad que, 
velando por el fomento del turismo en 
España, y de acuerdo con las entidades 
automovilistas, estudie la celebración de 
una carrera "Gran premio de España," 
que, efectuándose sobre dicho circuito, 
fuera espléndida inauguración de las men-
cionadas obras y patente prueba de la 
posibilidad del excursionismo automóvil 
por España, proporcionándonos á la vez 
los frutos que dichos grandes -aconteci-
mientos depoií ivos han proporcionado re-
petidas veces á otras naciones. 
Claramente se desprende que la mera 
reparación de las carreteras del Circuito 
Español de Gran Turismo constituiría un 
estéril sacrificio si no se atendiese debi-
da y constantemente á su conservación. 
Del circuito en proyecto podría valerse 
el Estado como campo de experiencias 
donde ensayar los modernos procedimien-
tos de conservación puestos en práctica 
en las demás naciones, empezando por 
dedicar una asignación análoga á la que 
da Italia, empleando cilindros compreso-
res á vapor y fiscalizando las condicio-
nes de ¡os vehículos que por el circuito 
transitaren, exigiendo el empleo de la 
llanta reglamentaria y modificando el re-
glamento de carreras en el sentido de 
que jos carros limiten sus cargas según 
el número de caballerías que lo arrastra-
sen, y que cuando éstas fuesen dos, fue-
sen enganchadas á tronco, á fin de evitar 
el paso constante por las mismas rodadas, 
aplicándose de una manera rigurosa la ley 
de policía de carreteras. 
La obra necesitaría una labor comple-
mentaria constante, realizada por una en-
tidad de atracción de turismo, auxiliaca 
por el Estado. 
A este fin tiende la creación de una Aso-
ciación Nacional de Fomento del turismo, 
que forzosamente merecería el más incon-
dicional apoyo del Estado. 
Aparte 'os notables beneficios con que 
el turismo extranjero premiaría los sa-
crificios del Estado, conducentes á fomen-
tar el gran excursionismo, no hemos de 
olvidar que 1<XN distintas poblaciones que 
el circuito com.mica obtendrían resulfa 
dos espléndidos en su comercio é indus-
tria, compensándose así Ists merma» y i e 
EN EL FRONTON 
Salsamendi y Vergara, blancos, con-
tra Joseíto y Bravo, azules, jugaron el 
primer partido. 
El extraordinario juego del ex-
traordinario Salsamendi, cada día 
más notable y más seguro cada día, 
unido á la fina labor de Vergara, oca- ; «n puerto esta mañana proce 
sionaron la derrota de los celestes en 
el tanto 18. 
ürrutia ganó la primera auiniela, 
que salió á jugar con Arnerlillo, Isi-
doro, Echeverría, Claudio y Navarre-
te. 
Y fué el segundo partirlo una ca-
tástrofe para los blancos Isidoro y Na-
varrete, que perecieron al fiero empu-
je de Claudio y Arnedillo. 
No hubo emociones fuertes. 
La cosa fué de calle. 
En 20 se quedaron los perdidosos. 
En la sesrunda quiniela, el niño de 
Salsa, el inmenso Salsamendi, no con-
tento con haber jugado dos horas por 
la tarde y haber ganado como todo 
un guapo el primer partido, se apo-









dente de Hamburgo y escalas, trayen-
do carga y 78 pasajeros. 
EL " M A T H I L D E " 
En lastre entró en puerto hoy, pro-
cedente de Santiago de Cuba, el va-
por noruego "Mathilde." 
RUMBO AL OESTE 
En la tarde de ayer se presentó k 
la vista del Morro, el vapor ameri-
cano "Vigilancia," tomando rumbo 
al Oeste. 
P u e r t o cíe h ñ a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
E N T R A D A S 
Día 17 
De Saint John (N. B.) en 8 dias, vapor 
noruego Instad, capitán Anderson, to-
neladas 2350, con carga, consignado 
á L . V. Placé. 
De Knights Key y escalas en 8 horas, va^ 
por americano Governor Cobb, ca* 
pitán Like, toneladas 2522, con carga 
y 46 pasajeros, consignado á G. La-w-




Partidos y quinieTa.*? aue sp in?a 
rán mañana sábado 19 de Marzo a las 
ocho de la noche. 
Primer partido á 25 tantos, ¿ntre 
blaneos y aruí&s. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos 3'- azules. 
Después de cada partido se jugará 
ana ouiniela. 
Notas—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
$4.97 ¡ De Hava y cácalas en 18 días, vapor frari-
AVTSO 
El sábado habrá función extraordi-
naria. 
A los señores abonados se les reser-
varán sus localidades hasta las cuatro 
de la tarde del mi«mo día. 
Habana, 17 de Marzo de 1910. 
E l Administrador 
cés Honduras, capitán Pawet, tonela-
das 6230, con carga general, consig-
nado á E. Gaye. 
De Tampa y escalas en 6 días, vapor ale-
mán K. Cecilie, capitán Rantsan, to-
neladas 8688, con carga y 4 pasajeros, 
consignado á Heilbut y Rasch. 
De Hamburgo y escalas en 2 y medio días, 
vapor alemán Frenkenwal, capitán 
Miller, toneladas 3897, con carga y 
78 pasajeros, consignado á Heilbut 
y Rasch. 
De Santiago de Cuba en 2 y medio días 
vapor noruego Mathilde, capitán For-
g'^rsa. toneladas 2154, en lastre, con-
signado á L . V. Placé. 
S A L I D A S 
Día 17 
Para Sagua vapor inglés Kilsyth. 
Día. 18 
Para Cárdenas vapor danés M . C. Holtn. 
Para New York vapor noruego Kristiania. 
Para Knights Key y escalas, vapor ame-
ricano Governor Cobb. 
Para Mobila vapor noruego Mathilde. 
Para Hamburgo y escalas, vía Coruña y 
Santander, vapor alemán K. Cecilie. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DS OAMETO 
Habana, Marzo 18 de líUO 
A la» 11 ae IB mañana. 
Plata efrpafíola 
Calderilla (on oro) 
Oro americano con-
tra oro espaYol... 
Oro aniPrioano con-
tra p'ata española 10 
98X ; i y 8 % v . 
97 14 9S 
109 á 109% 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidadas... 
El peso americano 
en plata eepañola 1.10 
P. 
P. 
3UQÜES CCíí E.LGX¡UTKD ABIEETO 
Para New York vapor noruego Kristia-
nia, por L . V . Placé. 
Para New York vapor americano Sara-
toga, por Zaldo y Ca. 
á 5.35 en plata 
á S.-'iB en plata 
á 4.27 en plata 
á 4.28 en plata 
P r o v i s i o n e s 
Marzo 13. 
Precios pagados hoy por los si-
guientea artículos. 
Aceite de olivan. 
En latas de 23 Ibs. qtl. $13.50 á 13.75 
En latas de 9 Ib?., qtl. 14.50 á 15.00 
En latas de 4V2 ibs. qtl. á 15.50 
Mezcladlo según dase, 10.00 á 11.00 
BUQ'JjSS DAPACHADOS 
Día 17 
Para Sagua vapor inglés Kilsyth, por 
West Judian Coal Co. 
En lastre. 
Para Cárdenas vapor danés M . C. Holra, 
por Lykes y Hno. 
v En lastre. 
Para Veracruz y escalas vapor espaflol 
Montevideo, por M. Otaduy. 
i caja tabacos y 15 id. magnesia. 
Día 18 
Para Knights Key y escalas, vapor ame-
ricano Governor Cobb, por G. Law-
ton Childs y Ca. 
En lastre. 
51 vapor americano Mascóte, Que salió 
ayer llevó para Tampa y escalas: 
74 pacas y 478 tercios tabaco. 
25 bultos provisiones, 
i caja dulces. 
4 id. drogas. 
MOVIMIENTO DE PASAJEE03 
S A L I E R O N 
Para Veracruz en el vapor "Montevi-
deo": 
Señores Albin Wahle. — Manuel Ro-
driguez. — Perfecto Carreiras. — Emilio 
Asís. — José Ani . — Juan Elía. — A l -
fonso Garrido. — Víctor Visens. — Mar-
celino Alonso. — José Rivero. — Tornós 
García. — H . Solerhero. — José Pujol. 
—G. Camacho. — Pedro González. — N< 
Culicm. — Isaac Sevilla. — G. E. Gar-
niel', 
D í A K I O DJK I J i MAKINA.—Ediciéffl de la tarde.—Marzo 18 de 1910. 
H a b a n e r a s 
Un grupo nutrido de damas y caba-
lleros de nuestra sociedad celebra hoy 
sus días. 
Entre las damas: 
La muy distinguida esposa del señor 
Secretario de Instrucción Pública, Do-1 
lores Incláfn de Meza. 
La amable y muy distinguida seño-1 
ra Dolores Andró, esposa del señor , 
Presidente de la Comisión del Servicio 
Civil , doctor Emilio del Junco, y bU in-
teresantísima hija Lola María, 
Lola Rodríguez viuda de Tió. 
Lolo Valdés Fauly de Ruz; Dolores 
Echevarría de Giquel; María. Ojea; 
Lola Soto Navarro de Lasa; Li ly Mo-
rales de Coroalles; Lolita Morales de 
del Valle; Yoyó Ramírez viuda ie Jo-
r r í n ; María Morales de .Castillo; Lola 
García de Cátala; Lola Roldan viuda 
de Domínguez; Dolores Portuondo de 
Muñiz; Dolores Momios viuda de Mon-
talvo; Dolores del Pino de Yero; Lola 
Vidal de Núñez; Dolores Cubas de 
Prats; María Dolores Machín de Up-
mann;i jola Valcárcel de Echarte; Ma-
ría Dolores Moran de Diago; Lola 
Caballero viuda de Pego; Dolores del 
Corra-l viuda de Mora; Lola Luazo de 
Ravena; Dolores García viuda de A l -
varez; Dolores P'ernández Velazco de 
Montalvo; Lola Ebra de Gaytán ; Loli-
ta Carbonell de Raró; Lolita Bravo de 
García Delgado; Lola García de Ca-
r r i l l o ; Lola Rivera de Fernández Boa 
da; Dolores Pina de Larrea; Loló La-
rrea de Sa r r á ; Lolita Quintana de An-
gones; Dolores Bosch de Berdes; Dolo-
res Galvezada de Capetillo; Dolores 
López de Alberdi; Dolores Alvarez de 
Pfr ia ; Lolita de la Vega de Acosta; 
Dolores Goztaitte de García Kohly; 
Dolores Montiel de Martínez Viñalet; 
Dolores Urrutia viuda de Ruiz; Dolo-
res Pedroso de O'Reilly, Dolores Roig 
viuda de Malabert, Dolores Bellido 
viuda de Moré; Dolores Romay de Ca-
sado ; Dolores Rivot de Pola y Dolores 
Po:a ,de Arias. 
Y dos damas ausentes de nuestra 
mayor estimación^ Dolores Montcv^r-
de ' Fernández y su encantadora hija 
Lolita Fernández Monteverde de Mon-
tero Ríos. 
Lola López, la archisalerosa tipleci-
ta de época antericr que todos recor-
damos y que es hoy la dulce compa-
ñera de Ensebio Azcue. 4 
Señoritas: Lolita Martínez Viñalet; 
María Lola Hernández Lapido, Loló 
Gibel, Lolita Figueras, Lolita Varona, 
Lola Barrero, Lola Rosquín, Lolita 
Moraies, Lolina Montagú, Lolita Arrar-
te, Lola Ortega, Lolita Baíet, Lolita 
Calves, María Lola Centurión. Lolita 
Maciá, Lolita González, Lolita Agra-
monte,Lí>^a García, Da1ore,s Fernán-
dez Dominicis, Dolores Carrillo, Lolita 
Recio, Lolita de la Vega y Cuqmta 
Pola. 
EmeÜna Vivó, Antoñica García de V i -
vó, Amelia Solberg de Ilockinston, 
Josefina Castellanos de Corzo, Elena 
OánciÓ de González Kohly, Irene Pin-
tó de Carrillo. Eugenia Hernández de 
Cantero, Nena Pons de Pérez de la Ri-
va, Rosa Echarte de Cárdenas. 
Señoritas: Adelaida Manrique, Adol-
fina Valdés Cantero, Irene y Mercedes 
Carrillo, María Carlota y Benicia 
Cuervo, Angelita Echarte, Margot d ; 
Oárc lenas . . . . 
Mañana irá á la escena Eigoleito. 
I cuanto que anoche hizo por primora vez hotel "Las A/méricas," manifestando 
la ¡Tosca, con un sólo ensayo. Un aplau- que al embarcar en la Estación de Cié-
so entusiasta para la señora Vil lani , naga con dirección á la de Villanueva, 
que demostró anoche tener alma de en el tren Central procedente de San-
vordnderíi artista. I tiago de Cub^., un guardia rural de los 
rre 
Mart í .— 
Esta noche, en segunda tanda, se 
estrenará una obrita doj chispeante 
Alberto Garrido, música del maestro 
Siraons, que lleva por tí tulo "Se sol-
Tambien alcanzan los elogios á. Scia- que venia de escolta en dicho tren lo , tó el loco," y que ha sido primorosa 
stti, el joven tenor de voz fresca y i insultó y vejó sin motivo alguno. | mente enseyada poi j r el "Quinteto Ja- pedal, Obi 
Primorosa remesa de -
da de llegar á JLa C o ^ S ^ s 
pata, y al barítono Pimazzoni, tan ' _ De osta^ denuncia se dio cuenta al1 ponesita." Las otras tandas se cubrí- ' del siglo x í v i n ¿ o n ^ " ' ^ \ b 
e -buen nurn artista como cantante. Los tipos Juzgado Correccional de la segunda rán con las graciosos entremeses " L a con cop'as de los más af ^ u ' 




Mr. W. D. Leitorman, vecino del ho-
tel " L e Maison Dorée , " calle de 7m-
Santa. 
Anoche, en el templo de la Merced 
contrajeron nupcias, la hermosísima 
señorita Mercedes Llanos y el laborio-
so joven señor Francisco Pérez. 
Padrinos de la ceremonia fueron, la 
señora Mercedes Hernández viuda de 
Llano, madre de la desposada y el 
apreciable señor Guillermo del Rey. 
Testigos 5 
Por la novia, el Presidente de la 
Lonja de Víveres, señor Maciá; y los 
señores Diego Bergaza, José A. Ferrer 
y Francisco Mestre. 
Por el novio, el competentísimo Se-
cretario de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, señor Ortelio Foyo; el repre-
sentante á nuestras Cámaras, señor 
Santiago Cancio Bello; nuestro ama-
ble compañero señor Victoriano Gon-
zález y el señor Santiago Barraqué. 
Una concurrencia numerosa se con-
gregó en el templo. 
Les deseo todo género de dichas en 
su nuevo estado á la afortunada pare-
ja. 
*** 
Con especial complacencia consigno 
hoy la mejoría que la gentil y muy in-
teresante señorita Delia Calvo, ha ex-
perimentado de la grave enfermedad 
que la retiene aún en su lecho. 
E l doctor Francisco Rayneri, su mé-
dico de cabecera, ha logrado detener el 
avance de da afección. 
¡Ojalá muy pronto pueda ya rlar á 
conocer la total curación de la distin-
guida paciente I 
E l joven y distinguido médico doc-
tor Alipio C. Portocarrero, ha sido 
nombrado oculista de la Sala de Vete-
ranos del Hospital número Uno. 
Lo felicito sinceramente. 
Esta no^he es cuando tendrá efecto 
^n la A.-o-iación de Dependientes la 
fiesta en honor del Director de su Sala 
de Armas el notable esgrimista señor 
Pío Alonso. 
A las ocho en punto dará comienzo. 
En Albisu habrá función de moda 
hoy. 
La Yindn Alegre vuelve á la escena. 
Viernes blanco. 
aiKíi'Ki A . N U K I J M E N D O Z A . 
En cada tanda, antes de la obrita, llezas de la é p o c a . ^ o ^ h bustos111?1 
se exhibirán bellas proyecciones cine- exquisitas fantasías de \^ tarilbié¡ 
matográficas de escogidos asuntos, i ™ 1 ^ ^ ^ . ^ 
Actualidades.— | cantadora como raras veo COleccî 04 
E l insustituible Ensebio no desean- ^ ^ t o F ^ ^ 
sa un momento para sostener al publi- ganda y buen gusto, con Ú-ltimo en 
CO que de lleno se ha metido en SU necia?, moteras, bombonera1^8 Portaiaí 
popular sa lón- teat ro; y á dicho objeto "P5 (le pans de donde uro^e:iles J 
i _ • , J . x... rica v dicrna de VPI-C* ^c&den $ 
ellos felices intérpretes. Sciarretti tu-
vo que repetir entre atronadores aplau-
sos la célebre romanza del tercer acto. 
Ahora, un elogio al notable maestro u ^ ¿Q M ^ Bml . 
Merola, no sólo por lo bien que gmó ^ deI io á o m ^ de nPWS0 
voces y orrmesta, sino por su amabih- ^ ^ cierta áQ dinero 
d.d al haberle ape^o la categoría a l i le m pn d óist0í 
violoncelbsta rebajándole la tanma. ' j esFacnsado & ^ ^ 
Ahora se puede ver el e^enano dasde g Rood( ^ ¿ 0 _ ^ n p ^ ^ 0 . 
- B h t l el e l L r i c S a . S e que se ha f ! Leitorman sacara el baúl nue | procura, sin reparar' en costo, contra-
míSifóondo a^o Pn su .fiH/in á l i s t i - tcma Pn la ha,bltfKnon- Por ^ ^ t i v o : tar los números más notables que le rtKKtiíicado a ÍTO en su dtic ón á las t i no ldo em,prendei. viaje a er para el rec<)iniendan d.el extraniero nieblas. Todavía se necesita mus luz: L o J i i^vmiLim-dn uei exuanjero 
extranjero. 
Mr. Leitorman, quedó en libertad. 
bajo fianza. 
UNA P A L I Z A E N PERSPECTIVA 
Ramón Alonso, domiciliado en Obra-
pía 17, se presentó anoche en la pri-
mera Estación de Policía, denuncian-
do que don José López, arrendatario 
de la casa, le ha amenazado en darle T afirma gus ta rá mucho, 
una paliza si no se marchaba de la ca- Los incomparables Mary-Bruni, si-
T W 0™wrto «i títoUí-A ^ f ¿ a Á v sa' Por el Só̂ O hecho de deberle un I g"en siendo poderoso imán, con sus 
M i ^ i S ^ 1 1 ^ . I w o l e centén d ^ a l q ^ e r de la habitación ¡ « i^Pa t ías personales y con las nue-
Altamira, y se va muy contento de ñ 4 vas parodias que nos han traído de 
l^ rados^ y aSaSaj0S ^ ^ ' i E1 acilsado W e á 6 c W o Para | Méjico, donde dice Hugo que hay mu 
A n t é í d e marchar Altamira ha v i . ^ o y comparezca ante el señor Juez Co-
•< j i T „ •m,^ n„vn«o i rrcccional del Distrito, sitado la gran casa La Flor Cuoana, 
y en ella ha hecho infinidad de en- C0N UNA CUCHILLA 
cargos para llevar en el viaje. E l negro Ileliodoro Cabrera Pora-
Es verdaderamente notable el surti- bert, de 13 años y vecino de Sol 55, 
lo que l a Flor Cubana, Galiano y San fué asistido por el doctor Sigarroa, de 
hay con serie de m e d ^ ^ a l l - v y 
las varillas y ostentanrl'0l!es r e ¿ . 
los espectadores no somos murciélagos. 
Tosca debe renetirse el dominfiro en 




y digna de verse. 
28S4 
I Í N Y £ C C I O N - v i í m 
P u r a m e n t e v e ^ - , * ' 
Mañana presentará , por primera 
vez en su escenario, al duetto italia-
no. "Manna-Gridel l i ," que viene bien D ^ L D O C T O R R 
ido es- I E l remedio mAs rápido' v ' 
raciOn do la gonorrea, h l L L " . 
^Cacruey í e l n ^ ^ ClaSe 
El - C u r r i t o , " que ha presenciado | g'p^fto4 prinS^f: 
el ensayo, asegura que es notabilísimo ' Beínasa 4. ac'a Sant» 
721 
recomendado y nos trae un surtic 
pléndido de escogidas Selecciones mu- j curación do la gonorrea' b-
• 1 to blnncas y de toda clase do. « 
SICaleS. giios ciue gean. DE FIU OB 
cho dinero, pero que no se encuentra 
tan ' 'at-home" como de Cubita Be-
l l a . ' ' 
Este Hugo Fari , que además de ser 
un soberbio caricato y un amigo cari-
ñoso, es también compositor y autor, 
nos deleitará probablemente mañana. 
José, tiene para estos días, por eso una herida por avulsión, de pronósti- i cnn su úl t ima prociueción titulada 
se llena de público numeroso, que allí . co menos grave, en el dedo mdice de 
hace sus encargos 
1 \ M POLlCil 
la mano izquierdo, la cual se causó 
con una cuchilla al estar rebajando un 
pedazo de tabla. 
El hecho fué casual. 
DETENIDO POR HURTO 
Por un vigilante de la Aduana, fué ROBO I M P O R T A N T E 
El capi t ín de la sexta estación de' detenido el negro José Castro García 
"Empresario Popular." 
Huelga decir que no puede tratar-
se de otro mns que del champion de 
los Empresarios, Ensebio Azcue. 
Alhambra.— 
" U n Error Policiaco,,' divertidísi- Indiscut ible superioridac 
ma zarzuela de Sorondo y Mauri, y bre todos los purgantes ñor 
n ^ [ * ' l ' v , \ u " ^ obra en la cual se lucen Regino y Pa- , , 
policía. s.nor Pateco, se constituv. en ^ ? ^ ^ 5 f ^ S f loniera, va hov en segunda tanda. . abso lu t amen te natura l . 
Es San Gabriel tambión. 
Una señe-rita adorabilísima encabe- J U ^ ^ fciMRlafl 
za la reilación: Gabriela Hamei. 
Caballeros: 
E l eminente Ginecólogo, doctor Ga-
briel Casuso y Roque. Catedrático y 
Decano de la Facultad de Médicida y 
Farmacia de nuestra Universidad. 
E l doctor Gabriel Custodio, Presi-
dente del Liceo de Guanahacoa. 
E l doctor Gabriel Lauda. 
El comandante, señor Gabriel de 
Cárdenas. 
Gíi'briel Costa, Gabriel Carranza, 
Gabriel García Echarte, Gabriel Cue-
to Gabriel O'Fa.rrill. 
h casa Lealtad 171. baios. por ñírticias de estar reclamado por el Juez Co-
que tuvo de haberse cometido allí un rreepional de la Primera Sección, en 
robo de importancia, en circunstancia Jmc10 Por hurto, 
de en^rntrrrse ausente el inqnilino de 
la m^Tna don Jn^n Franciseo Delane, 
emr>lf>?ido ]f[ Emnr^^n de los Ferro-
c a r r i l ^ TTnido<! de la Habana. 
Sf'Srún la policía en una in^p^cción 
b̂ echB en la casa, se observó que la puer-
ca pjincTpaíl n^^entaba señales de vio-
len-cía, no P*] la puerta de una re^a de 
hierro ou^ ept?b.a abierta COP SU llave 
y fine en lrs h abita cienes in+príores se 
encontró abi-prta unn caía de caudalps 
ño recular tamaño, dos c^n-narates, un 
v^fftidor v u m mpsa pserítorio. 
ĵd'nrn-̂ s todo^ lo» úiiueljíés p^+^ban en 
desorden \r las ropas esparcidas por el 
suolo. 
El íip'-'ili-nn de la TVÎ pta alta, d^n 
T vis Pr"do Q r̂vF"*. ipf^rriió á la rmli-
cía nuo el c^ñor TViji^p l-tp'bía salado pa-
(lye VVeuceslao I""na morado^ 
Todo el que tenga un dolor 
lo mejor 
que puede hacer, 
me parece 
si padece 
del estómago, es beber 
siquiera al día una vez 
el licor Flor de Jerez. 
ai 
Nacional. 
La novedad teatral de hov es la re-
Bo te l l a s : Casas Sarrá , Johi La primera tanda se cubre con la 
re-ociiada " Z o z í , " parodia" de "Za-1 ~ ™ * ' T "afld'^inns 
z á . " d-el popular Villoch. l a q u e c h e l , etc., y farmacias 
Para la tercera, tanda se ha elegido d r o g u e r í a s 
" E l Billete de Navidad." 
Tres obras que darán tres llenos. 
Siguen los preparativos para el es-
treno de "Los Efectos del Cometa," y 
pana cuya obra .pinta el gran Arias 
magníficas decoraciones. 
c 809 6-13 
j i o s \ m m 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i ñ l i t i c x 
D R . R E D O N D O 
Hm-Mos A i r e s 11. I 
Y Gab 
ostudiant 
Dichas para todos 
v̂ el avontaiido 
^la de Medicina, 
deseo. 
No es sólo á lás automovilistas que 
" B i l l i k e n " preserva de peligros; tam-
bién á las que se embarcan sirve de 
"amuleto':" todo el que lo lleva en su 
camarote está libre de accidentes, in-
cluso del mareo. " B i l l i k e n " es el 
dios de la suerte y de la dicha. " B i -
l l i k e n " lo puede todo: con él se. pue-
de obtener la lo te r ía : con él las chi-
cas casaderas obtienen novio: con él 
logran casarse pronto: con él nada 
malo puede pasar, porque todo lo evi-
ta. Todo el que posea un " B i l l i -
'-en," tenga la seguridad que será fe-
liz. 
A l Bosque de Bolonia, Obispo 74, á 
obtener un " B i l l i k e n " auténtico. 
I t 511 knomndo cuando P"-j cinto Capella, música de Jiménez y V i 
di^ra rep-re^PT. | yoj, 
, ' . . v - I Esta obrita es la que dio nombre y 
tab^po al tener no-icias PP lo ^^-'fn'T. \ :¿ , , ¡.^ -M ' n ^ • * 1 v , . \ ' . • rama a la firentil Mana Conesa. alean-no pn pn op^t v p o p i r a la riabana. i ' -i j . • , * , . , Aau i zando «rran numero de representacio-
« , , * •, 1 n - a 1 ̂ «s. Hay frran entusiasmo para, ver a 
1 s-.^-r! el <^nnr DelaT»!0 de la ca ía de lo ri„„„„r 
1 la (rcf i íc -uones í 
Opivtalef! le r^nr<rop 1 "<T¿ n^oci oro es-
oonnl ^pc; «íol'+pr'^C! .b̂ "'1̂  "O UU 
f - i ^ n rln pi>io,nne«! d^l "Rfi-nun O^^ts. me-
dio buip+o de la Lotería íTscio^al. v 
PTí'líd-ss d" oro v r^^^s, pstTinffcando to-
do lo robado en 1,474 pesos oro espa-
F.n esta Clínica se cura la síflPs er 2̂  
fJTa.s por lo general, y de no »er as' so l-í 
prise de la humorada l inca La goflfa devuelvo Ai cliente el dinero de conform.daJ 
llanca, libro de Jackson Veyan y Ja- c%&Íu¿.8 í r !?f . íoÍ%u 
A R B E R T O M l k R l 
Abogado y Notario 
Telefono 3371, de 10 á 11 y de 2 
Habana 98 
2572 26-10-}, 
m m i k 
a) Ti 
Bremiada con Medalla de Oro en 
Exposición Universal de Saint Lo 
EAYC 31, ALTCS 
Clases diurnss y nocturnas pars 
Señoras y Señoritas 
ptos grat'.'ltos sugeridas por entM.i- !ATeef>-no^cifíar T í mr"c"" fía é hñ 
de.- poco afectas A mi proceO i'nierto tno piec..*lüj,.. A . ^ _ , . .• ^,.. lid e U3S 
obiig-an — con pena — á producirme de este 1 Pr2naríí/ÜiC>n 100.12, C\ líii'glStsriO 
rro«ví». T e l é f o r o : 6120. 
683 26-ni 2567 
f O O l T l O ' De metal, dorados y píate: 
si ^ ^ d fe a ba c]c recibir un £unid0i 
Vías unrr.nas, Estreches de la orina, 
esa en SU papel favorito. ' Venéreo, Hidrocele, Síñlcs é inyecciones 
En primera tanda irá La real moza, sin dolor. Teléfono 287. De 12 á 3. Je-
tan aplaudida la noebe del estreno-, y Í s ^ ¿ M a ? i a número 33-
en tercer lu^ar El paiinillo, de los her-: 
RAMOS PAHA IGLESIAS 
eados, s 
precios n 





F G N B ^ EN N E P I Ü N O 31 
Se admiren abonados v se sirven eo-
La vindn aUnre oenoará esta noebe rnidas á domicilio, á precios económi-
Re ignora oiv'-'r» /> q i r ^ n ^ i^r> ^ ' la escena de sus triunfes, de sus 71 eos. 
j m t n r ^ ñp este b^Tio. v la nol^l?) triunfos. 
La joven y bella señora Estela Ma- ¡ « ^ f í f j r C i ^ ^ J ^ C 1 T r ^ T O l \ CO 
diado de Bivero, que lia estado^enfer- h í s f 0 t 5 ¡ Ü r r C d ! t A I M A L O 
ma en estos últimos pasados días, se 
encuentra ya completamente restable-
cida de salud. 
E l doctor Alonso Betancourt ba ven-
cido con su pericia científica, la mo-
lesta dolencia que aquejó á la señora 
Machado de Rivero. 
Noticia esta que ha de llenar de jú-
bilo á las numerosas amistades de los 
distinguidos esposos. 
Un acontecimiento social revirtió 
anoche en el Gran Teatro del Politea-
ma la representación de la Tosca, de 
Puccini. 
Todos los palcos y lunetas estaban 
ocupados por familias distinguidas de 
nuestra mejor sociedad. 
Varios nombres, unos pocos, darán 
idea de lo selecto del concurso: 
Señoras : María Teresa Demostré de 
Amenteros, Nena Ariosa de Cárdenas, 
Rosario Peraández de Morales, Hor-
tensia Carrillo de Almagro, Teté Robe-
lín de Torruella, Nandita Sanguily de 
Nogueira, María Teresa Santos Fer-
nández de Piñón, Luisa Sánchez de 
Ferrara, Tula Torralbas de Bosque, 
Tosca . 
La preciosa ópera del maestro Puc-
cini. enyo título encabeza estas líneas, 
obtuvo, anoche muy feliz interpretación 
por parte de los artistas que sin gran-
des pretensiones, valen más oue otros 
de ' ' rencrnibre" que han desfilado por 
aquí. 
El público que llenaba todas las lo-
calidades del teatro predisró sus más 
entusiastas aplausos á Luisa Vil lani , 
soprano dramática de voz deliciosa-
mente timbrada, de grandes faculta-
des escénicas y de presencia atrayente. 
Su Flora Tosca de anoehe es nna de las 
mejores que han desfilado por las es-
cenas bananeras: la plegaria del pri-
mer acto, la romanza del seírnndo y el 
gran dúo del tercero con Cavarad<ossi 
provocaron grandes ovaciones, muy me-
recidas, por cierto. La media vez de la 
Villani es su byu prado ra v la artista sa-
be manejarla á la perfección. Como 
cantante y como actriz, solo elogios me-
rece la notahilísima primo d-orina. Y es 
tanto más de anlaudir su fina labor. 
f^én+fl de lo sucedido al señor Juez del 
distrito. 
O ^ P O pr>T>o 
En la e r ^ A<ruil?i 1,57. domi^i^o de 
Y esto quiere decir qne habrá mu-
ch* gente en el teatro. 
Han llecrado la primera tiple Leonor | 
Garm^ndía. el tonor Serreti y P1 barí 
doría M«ría Ulereas Gü. se cometió nn tono Romcu. Grandes novedades en 
robo duran+e su ausencia. eon<!istonte i perspectiva. 
Pol i tcma.— 
Hoy descansa la eomnañía de ópera : 
rrafiana. quizás Rigoletto, quizás otra 
Vavdwüle .—Han sido rebaiados los 
j precios del teatrico de variedades, en 
i virtud de que no hay modo de conse-
! guir números en cantidad suficiente 
pnra la renovación constante del cartel. 
Misa estudia un proyectó para qne se 
llene todas las noches el teatro chico, y 
lo conseoruirá. vaya si lo conseguirá. 
Lo qne parece que Misa no puede 
consecuir es one el encanrado de re-
partir los nroírra.mas los deje á tiempo 
en esta redacción. E l de esta noche, n i 
se ocupen. 
Prueben y se convencerán. 
2841 t 8-17 
P U Z Z L E S -
Estos son los rompe cabezas más in-
geniosos que se conocen. 
Los hay desde 20 cts. á $18. 
S E V E I 
I M A G E N E S D E L COBRE 
De madera con ricos vestidos bor(ia4 
y Fcncill..? rara iglesias y casas partió 
re?. O'Reilly 91, Sinesio Soler y Ca 
2<?.?0 _ i 
V E L A S D E CERA RIZADAS! 
Para la primera comunión, lazos, lü 
rosarios y libro?. O'Reilly 91, Sinasio 
ler y Ca. 2821 8-!Í 
F E O "¿L IRIS] 
¡ . Q U i : I I I C O ES!! 
Su pureza, garant ía , color, aroma y 
2804 
OBISPO N P . 63 
4t.-16 
en ornn número de preridas de om y 
brillantes, cuyo importe no ha podido 
y ^ - f . c t ó la TPcrcas nu<> al _ salir ( ^ ^ Veremos 
ePa d c o enearírp.oa OP «n habitación al I Tr~*.j„..:n* 
b1íineo Do-miníro 'P'rrn-'ncleT:. ouien tf.m-
l. 'án tnvo hééfesidnd de pn^^n+^rse de-
jan-do la casa sola. onoH-n^idad nue 
aprovecharon los <£cacos" para eome-
ter P1 rnbn. 
El señor Juez de guardia conoció de 
este suceso. 
A L A CARCEL 
Dos vigilantes de la Policía Nacio-
nal detuvieron en la mañana de ayer, 
en la calle de San Miguel esquina á 
Hospital, al blanco Juan Couso Arias, 
vecino de San Miguel 133, á vir tud de 
encentrarse reclamado por la sala ter-
cera de la Audiencia, en causa por es-
tafa. 
Couso Arias fué remitido al vivac' belleza; para ello basta usar el Jabón de Glicer na número 
para su ingreso en la cárcel. 
CONTRA TIN G U A R D I A R U R A L j 471.1 que es un maravilloso hermosearlor del cutis y del ca 
En la tercera estación de policía s e , , , T , / - J ' ^ ' - T ^ ^ 1 1 
presentó ayer por la mañana, el Man-; nello. Las damas mas Qistinguidas del mundo lo usan. 
co David Duarte Ramos, empleado del 
K M í i l l t ! 
m F ' O T m i Q I A —PERDIDAS SKM7-
NALES. — I S T E E I L I B A B . — FS-
NBEEO.— Y E-'SKNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Oonanita» de 11 & 1 y da 3 & 3. 
43 HAJBANA 43 
741 26-1M 
b o r . . . no tienen r i v a l . . . .. ..J 
De ver ta en t o í a s las hoüeg&s f m 
tigio. Depós i to Jesús del Monte 34&ft:» 
rrro. Apartado 1405 ,A, AyullO 
2148 
• 
C A T E D R A T I C O JI.A U N I V B K ^ 
ERtíiOülQS Y GASGASM 
Ñ^ioa í OÍDO» 
NEPTUNO 103 D!5 12 ^ ^ ^ 
\of dias excepto los do-nin?»?. _| 
Pidtas v openiclones en el H0 P| 
Mercedes lunw. miércoles y ^ | 
las 7 de la mafma. 
662 
Dése todas las mañanas en su propia casa un baño de 
poBtisos de todos IOK sl***™**^ erKlS> 
So coiiHtntjen <-(>n toda pcrfe«cw 
billete dcutal del 
DR. TAROADEbA ^ 
pueiilp eu ifíávs ««« varUMla*»^ gtlttúm 
Todos lo» tr: ha}os de «OW0,T'F «A \ ^ 
CnuHultas de 8 4 4.—NfiFTL. ^ 
262G 
ion 
•rratamlento especial áe."r{í9lái^ 
medades venéreas, - ^ ' ¡ r a c i ó n 
guitas de 12 - •,,pl^"04o ..uí L U Z NbMBKO *» 
C56 
>3 
D A N D O 
L Í O 
e l o 
T o d a s l a s e x i s t e n c i a s d z a r t í c u l o s ú z i n v i e r n o 
Lanas, Adornos en general, Boas do plumas de avestruz y marabú, cuellos, 
chales 7 ESPLENDIDOS ABRIGOS. 
Vayan pronto, no lo dejen para mañani, á la gran ligmiaoi^n general en 
L E P R i N T E M P S , Obispo, esquina á Compostela.-Teiéfono 9 4 9 . 
N O T A : Robamos vi las i>f>rso » i< <i(ii9 «IPÍ! iut i r i >p dt» la I s la ut>4 pi len t u n u s t r a í , nos expl iqucu 
« b i e n lo que « l e sean , A tiu <l<» n o d é r s»» vit ! i< co i aHert*'»'. 
Mx X 
D E S f I N R O Q U E 
S u s r e s u l t a d o s a s o m b r a n á l o s 
E N F E R M O S QUE PADECEIS DE 
L l a g a s , T u m o r e s , H e r i d a ^ , 
en cualquier part̂  del cuerpo, PAHALIZDS 6 SIETE CUEROS, CAEBUHCLOS 
GOLOUDRIFOS, MORDIDAS DE PERROS y AMALES DAMOS, I 
DURAS usad este maravilloso ungüento y os curareis. 
De venta en las boticas á 25 centavos caja. Depós i to en las Dro3u J 
C 79S 
